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1. Introducción
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El pasado 13 de febrero fue aprobado en Consejo
de Ministros el Plan Director de la Cooperación
Española 2009-2012, dictaminado positivamente
y por unanimidad por el Pleno del Consejo de
Cooperación para el Desarrollo en sesión celebra-
da el 3 de febrero. El posterior dictamen emitido
por la Comisión de Cooperación del Congreso de
los Diputados —el pasado 25 de marzo—, aproba-
do por unanimidad por todos los grupos con
representación parlamentaria, corrobora la apues-
ta de todos los agentes de la Cooperación
Española, actores sociales y partidos políticos
con representación parlamentaria, por continuar
construyendo la política de cooperación para el
desarrollo de forma consensuada y alrededor del
Pacto de Estado por la Lucha contra la Pobreza. 
Da comienzo de esta manera un nuevo ciclo de
política de cooperación, tal como se recoge en la
Ley de 1998, que se marca como reto construir
sobre lo avanzado y aprendido en el ciclo anterior
y sobre todo impulsar la conformación de una polí-
tica integral para el desarrollo que contemple de
forma integrada y a largo plazo todos los efectos
y contribuciones que sobre el desarrollo pueden
ser producidos o realizadas por el conjunto de las
Administraciones Públicas, de su ciudadanía y de
los diferentes agentes sociales. 
Es ésta una visión acorde con la apuesta que
España quiere hacer en la actual coyuntura inter-
nacional en la que el mundo está inmerso en el
momento de aprobar el Plan Director. La crisis
económica y financiera global es el reflejo de una
crisis sistémica, multidimensional y donde la lucha
contra la pobreza y la sostenibilidad ambiental son
tan relevantes como lo es la dimensión financiera. 
En tiempos de turbulencias y de pobreza crecien-
te el desarrollo humano se presenta como un autén-
tico desafío. Tras la crisis alimentaria y energética, la
crisis económica golpea fuertemente a los países
en desarrollo en 2009. Una crisis de la que los
más pobres y vulnerables no han sido los causan-
tes y, sin embargo, ahora son sus principales vícti-
mas. Efectivamente, siguiendo los últimos informes
del Banco Mundial y del FMI, el PIB mundial se
situará apenas en el 0,5% en 2009. La desacelera-
ción en el crecimiento se prevé desde el 6,3% en
2008 hasta el 3,3% en los países en desarrollo. La
OIT estima que el desempleo puede aumentar en
50 millones si la situación sigue empeorando. Más
de 200 millones de personas, la mayoría en los paí-
ses en desarrollo, pueden caer en la pobreza si no
se toman medidas urgentes.
Las economías menos desarrolladas, la mayoría
en África Subsahariana, estaban hasta hace poco
resguardadas de la crisis financiera mundial. Sin
embargo, en 2009 se enfrentan de lleno a la rece-
sión internacional, a la caída de sus exportaciones,
al descenso de la inversión extranjera, a la disminu-
ción de las remesas y a la incertidumbre sobre la
estabilidad de los flujos de la Ayuda Oficial al
Desarrollo. En consecuencia, estos países verán
significativamente reducidas sus fuentes corrientes
de ingresos (aumento del déficit público y del stock
de deuda), lo que repercutirá en su capacidad para
llevar a cabo inversiones en los sectores producti-
vos de la economía, así como en los sectores socia-
les (educación, salud, etc.), poniendo en peligro los
avances alcanzados durante los últimos años en
materia de reducción de la pobreza. 
Todas las instituciones financieras internacionales se
están preparando para responder con aún más con-
tundencia a la crisis y ayudar a compensar el enorme
déficit de financiamiento de los países en desarrollo.
Los líderes del G-20, reunidos en Londres, acorda-
ron respaldar un aumento de los recursos destinados
al FMI dentro de un paquete completo de estímulo
financiero. Según las estimaciones de NN UU, del
6
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total del paquete aprobado (1,1 billones de dóla-
res), al menos 300.000 millones estarán destina-
dos a la ayuda al desarrollo durante los próximos
tres años. Ahora se hace necesario que se desti-
nen con eficacia, a tiempo, con los instrumentos
adecuados, a los colectivos más necesitados y sin
más condiciones que la lucha contra la pobreza.
Una coyuntura, por lo tanto, que revela que la lucha
contra la pobreza debe ser considerada desde una
perspectiva integral, como solución a la misma, y por
ello los objetivos de desarrollo tienen que estar en
primera línea de todas las propuestas políticas en
las esferas económicas, financieras y sociales que
son necesarias para convertir esta situación en una
oportunidad para construir un modelo global de de-
sarrollo realmente inclusivo y sostenible. 
En este contexto complejo, este Plan Anual de
Cooperación Internacional 2009 representa la plas-
mación inmediata de la asignación de recursos y
priorización de acciones para poner en marcha el III
Plan Director de la Cooperación Española. 
Este PACI 2009 tiene que responder, por lo
tanto, de forma ágil, a impulsar la adaptación a
la nueva política para el desarrollo que plantea
el III Plan Director, y en él se tratan de recoger
las previsiones de la AOD en este año, así
como de lanzar las primeras directrices impor-
tantes para la puesta en marcha del III Plan
Director. 
En cuanto a lo primero, en este PACI se plantea
una apuesta por conjugar la viabilidad de la senda
de crecimiento hacia la meta de alcanzar el 0,7%
en 2012, al tiempo que se realiza un ejercicio de
previsión creíble, viable y anclado en la realidad.
Por ello se establece un marco presupuestario
global equivalente al 0,50% de la Renta Na-
cional Bruta (RNB). Un esfuerzo equivalente al
de 2008, adaptado a los momentos de dificultad
que España atraviesa, debidos a la crisis global,
con el que se pretende consolidar los avances
realizados en el ciclo anterior y sentar la base para
programar la meta del 0,56% para 2010, en con-
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Figura 1. Evolución de la Ayuda Oficial al Desarrollo española 2005-2009*
* Ayuda Oficial al Desarrollo neta (millones de euros).
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En lo que respecta a las directrices para el desarrollo
del III Plan Director, este año 2009 las prioridades
serán las de impulsar los dos primeros ámbitos
estratégicos recogidos en el mismo, esto es, la efica-
cia de la ayuda y la acción multilateral, al tiempo que
se contempla avanzar en las primeras acciones en
el resto de ámbitos estratégicos para su posterior
impulso como prioridad en próximos ejercicios.
El inicio de la convergencia hacia los com-
promisos adquiridos en el I I I Plan Director
para la asignación de la AOD en los diferen-
tes sectores configura las directrices de
asignación sectorial de la AOD de este
PACI. 
Así, en 2009 se prevé destinar:
8
Educación básica 2007 2008p 2009p
Educación básica* 97,07 139,66 157,65
AOD bilateral bruta distribuible* 1.906,24 2.742,57 3.071,17
Educación básica (%)** 5,09% 5,09% 5,13%
* Cifras en millones de euros.
** Educación básica/AOD bilateral bruta distribuible.
Género y salud reproductiva 2007 2008p 2009p
Género y salud reproductiva* 166,02 238,86 277,91
AOD bilateral bruta distribuible* 1.906,24 2.742,57 3.071,17
Género y salud reproductiva (%)** 8,71% 8,71% 9,05%
* Cifras en millones de euros.
** Género y salud reproductiva/AOD bilateral bruta distribuible.
Desarrollo rural y lucha contra el hambre 2007 2008p 2009p
Desarrollo rural y lucha contra el hambre* 185,34 255,36 300,36
AOD bilateral bruta* 2.599,13 3.739,44 4.138,51
Desarrollo rural y lucha contra el hambre (%)** 7,13% 6,83% 7,26%
* Cifras en millones de euros.
** Desarrollo rural y lucha contra el hambre/AOD bilateral bruta.
Servicios sociales básicos 2007 2008p 2009p
Servicios sociales básicos* 356,04 512,24 579,68
AOD bilateral bruta distribuible* 1.906,24 2.742,57 3.071,17
Servicios sociales básicos (%)** 18,68% 18,68% 18,87%
* Cifras en millones de euros.
** Servicios sociales básicos/AOD bilateral bruta distribuible.
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Por otro lado, este PACI 2009 conjuga en su
formulación dos criterios importantes. En pri-
mer lugar, la necesaria agilidad en su tramita-
ción para que llegue a tiempo de orientar la
acción en 2009 en un año donde su elabora-
ción se ha tenido que posponer hasta la reno-
vación del Plan Director, lo que requiere un
documento más breve que los PACI anteriores
y más desprovisto de contenidos doctrinales o
descriptivos. Ésta será, por otro lado, una tóni-
ca dominante en los siguientes ejercicios,
donde el PACI no será el vehículo para un nece-
sario ejercicio doctrinal y de discusión y difu-
sión de contenidos sectoriales (para lo que el
Plan Director ya ha realizado un importante
esfuerzo, previendo los canales más adecuados
para ello). 
En segundo lugar, la propia naturaleza del ejer-
cicio y el seguimiento del PACI será revisada
cada año, con la vista puesta en convertir el
ejercicio de planificación anual en un ejercicio
mucho más orientado a resultados de desarrollo
que a asignaciones presupuestarias, con el
compromiso adquirido en el III Plan Director de
convertir el seguimiento del PACI en un informe
de contribución a resultados de desarrollo. 
Esto supondrá repensar la naturaleza del ejerci-
cio PACI y reforzar su carácter de instrumento
de programación que recoja las previsiones
presupuestarias de los diferentes agentes, vin-
culado a los resultados de desarrollo a los que
van a contribuir, al tiempo que se mejora la
vinculación entre el seguimiento de los PACI
y la toma de decisiones de los diferentes
agentes para la asignación de la ayuda espa-
ñola. 
En efecto, y como establece el Plan Director, a
lo largo de estos próximos cuatro años es nece-
sario —para una contribución efectiva a resultados
1. Introducción
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Agua y saneamiento 2007 2008p 2009p
Agua y saneamiento* 88,72 127,64 149,67
AOD bilateral bruta distribuible* 1.906,24 2.742,57 3.071,17
Agua y saneamiento (%)** 4,65% 4,65% 4,87%
* Cifras en millones de euros.
** Agua y saneamiento/AOD bilateral bruta distribuible.
Educación para el desarrollo y sensibilidad ciudadana 2007 2008p 2009p
Educación para el desarrollo y sensibilidad ciudadana* 49,33 56,17 78,90
AOD bilateral bruta* 2.599,13 3.739,44 4.138,51
Educación para el desarrollo y sensibilidad ciudadana (%)** 1,90% 1,50% 1,91%
* Cifras en millones de euros.
** Educación para el desarrollo y sensibilidad ciudadana/AOD bilateral bruta.
Investigación, desarrollo e innovación 2007 2008p 2009p
Investigación, desarrollo e innovación* 37,31 53,67 60,33
AOD bilateral bruta distribuible* 1.906,24 2.742,57 3.071,17
Investigación, desarrollo e innovación (%)** 1,96% 1,96% 1,96%
* Cifras en millones de euros.
** Investigación, desarrollo e innovación/AOD bilateral bruta distribuible.
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de desarrollo— que entre los diferentes agentes
se asiente una asignación de recursos a través
de programaciones operativas sistemáticas que
respondan a una planificación estratégica y una
asociación previsible en los diferentes países
socios. Esto significará disponer de marcos plu-
rianuales de previsiones presupuestarias que
deben permitir que en el futuro los PACI reflejen
las previsiones año a año de los recursos com-
prometidos a un plazo mayor del conjunto de
10
agentes de la Cooperación Española con sus
socios. 
En este contexto de inicio del ciclo, de adapta-
ción de los enfoques, métodos e instrumentos a
los requerimientos del nuevo Plan Director, este
PACI 2009 describe la asignación de la ayuda
—prácticamente la línea de base— y el arranque
de los principales compromisos adquiridos en el
mismo. 
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2. Desarrollo de los compromisos
del Plan Director
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El desarrollo de los retos que plantea el Plan
Director 2009-2012 en cuanto a los necesarios
cambios asociados en cada ámbito estratégico
—que requerirán un plan de acción específico, tal
como se recoge en el mismo— se realizará en los
siete ámbitos simultáneamente. No obstante, la
prioridad central en la agenda estratégica tiene
que ser secuenciada a lo largo de los próximos
cuatro años para incrementar las posibilidades de
ser gestionados con eficacia, para disponer del
necesario impulso político, de los recursos y capa-
cidades necesarias. 
Cada año, por lo tanto, se planteará la formulación
y arranque de uno o varios de los planes de acción
correspondientes a cada ámbito estratégico, foca-
lizando el impulso de cambio y avance del sistema
de la Cooperación Española en uno o varios, sin
que ello signifique que no se trabaje en el resto de
ámbitos. 
De forma congruente con el marco de resultados
que forma parte del Plan Director, y de modo gene-
ral, la implementación de los planes de acción se
modulará con los siguientes criterios:
• Contribución a impactos en desarrollo, priori-
zando los ámbitos estratégicos donde los cam-
bios se traducirán más rápidamente en mayores
impactos en reducción de la pobreza. 
• Necesidad de condiciones, abordando de
forma prioritaria el impulso en los ámbitos estra-
tégicos, teniendo en cuenta que se disponga de
las condiciones necesarias para ello. 
• Viabilidad, analizando la madurez institucional,
los recursos humanos y financieros necesarios
para impulsar los cambios propuestos. 
• Oportunidad, aprovechando los momentos ade-
cuados —que pueden no estar claramente plani-
ficados con anterioridad— para arrancar deter-
minados procesos. 
El ciclo de planificación 2009-2012 se presenta,
en sus inicios, con dos periodos que previsible-
mente se diferenciarán por la diferente situación
en cuanto a la crisis económica y financiera inter-
nacional, el comprendido entre 2009 e inicios de
2011 y el que abarca 2011 y 2012. 
Periodo 2009-2010
En esta primera parte del periodo, donde se sen-
tirán los efectos de la crisis económica y financie-
ra internacional de forma más acusada, se aposta-
rá por: 
• Consolidar los logros en la AOD, alcanzando la
meta del 0,56% de la RNB en 2010. 
• Consolidar —fundamentalmente durante la
Presidencia europea— la agenda del desarrollo
como parte de la agenda internacional vincula-
da a la solución a la crisis global, apoyando el
cumplimiento de los compromisos en ODM y
financiación del desarrollo desde una perspec-
tiva sistémica. 
• Incrementar todo lo posible la eficacia de la
ayuda española, tanto la canalizada a través de
la ayuda bilateral, como la canalizada por vía
multilateral. Esto incluye la reforma del sistema,
metodología y cultura de gestión, para orientar-
la al máximo a resultados de desarrollo, la con-
centración geográfica y sectorial, la adaptación
en el terreno a los principios de la Declaración
de París sobre la eficacia de la ayuda y la exten-
sión de la evaluación como pilar de la política
española.
• Articular los mecanismos de rendición de cuen-
tas previstos en el Plan Director con los socios
de la CE y con la ciudadanía española. 
• Poner en marcha el grueso del impulso a la I+D/
EsD, a la comunicación y educación para el de-
sarrollo y a la Coherencia de Políticas para el
2.
12
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Desarrollo —durante 2010—, para su pleno de-
sarrollo en los años posteriores. 
• Avanzar en el diagnóstico y debates sobre las
reformas estructurales, especialmente las referi-
das a capacidades institucionales y humanas 
—avanzando sustancialmente en las necesida-
des más urgentes de recursos humanos—, y a
los instrumentos innovadores de la cooperación. 
• Haber avanzado decididamente en el proceso
de descentralización, de movilidad entre sede y
terreno y en la definición de la carrera profesio-
nal en cooperación. 
• Asentar la reforma de la AECID, para la cual
habrá concluido y habrá sido evaluado el cum-
plimiento de su primer Contrato de Gestión
2009 y habrá sido renovado por uno plurianual
(2010-2013).
• Establecer las bases y conseguir los primeros
resultados en gestión del conocimiento en la
Cooperación Española. 
El periodo terminará con una evaluación interme-
dia del desarrollo del Plan Director. 
Periodo 2011-2012
En esta segunda parte del periodo, donde se
prevé un cambio de las circunstancias económi-
cas, la orientación será: 
• Retomar la senda de incremento sustancial de
la AOD, hasta alcanzar el 0,7% en 2012. 
• Asentar y revisar —desde la experiencia y apren-
dizaje— los avances realizados en el primer
periodo del Plan, especialmente en eficacia de
la ayuda y multilateralismo. Poner en marcha en
toda su magnitud el sistema integrado de ges-
tión para resultados de desarrollo, así como la
rendición de cuentas sobre contribuciones a
resultados. 
• Contribuir a elevar la agenda de eficacia de la
ayuda a agenda de eficacia del desarrollo, en
coherencia con la política para el desarrollo del
Plan Director, en el IV Foro de Alto Nivel de la
Eficacia de Ayuda previsto en 2011. 
• Consolidar la coherencia de políticas y la edu-
cación para el desarrollo como aspectos
esenciales de la política para el desarrollo y
su articulación con los estudios sobre el de-
sarrollo. 
• Culminar las reformas institucionales, los elemen-
tos estructurales para una adecuada dotación de
recursos humanos, carrera profesional y dotar
económicamente los medios necesarios para la
consolidación las capacidades humanas. 
El periodo terminará con la evaluación final del
Plan Director. 
En ambos periodos, desde el inicio del Plan
Director por lo tanto, el ámbito estratégico de
consenso, coordinación y complementarie-
dad en la CE se desarrollará de forma conti-
nua —desde la aprobación del propio Plan
Director hasta la elaboración de la nueva Ley de
Cooperación—. 
Teniendo en cuenta estos criterios, la propuesta ini-
cial (que se revisará cada año) será la siguiente1:
• En 2009 la prioridad será lanzar y poner en mar-
cha los Planes de Acción para la Eficacia de la
ayuda (AE 1) y el Plan de Acción para un
Multilateralismo activo y eficaz (AE 2), que se
desarrollarán durante todo el ciclo 2009-2012.
Estos ámbitos son los que más influencia direc-
ta tienen en los resultados de desarrollo al refle-
jarse en acción directa sobre el terreno y cana-
lizan el grueso de la AOD española. En ambos
ámbitos estratégicos la necesidad de cambio y
su dirección está plenamente identificada y las
bases para ello asentadas. 
• En 2010 la prioridad será lanzar y poner en mar-
cha los Planes de Acción para la Coherencia de
Políticas para el Desarrollo (AE 3), Plan de
Acción de Educación para el Desarrollo (AE 4)
y el Plan de Acción de I>D y EsD (AE 5)2. La
contribución a impulsar la agenda del desarrollo
durante la Presidencia europea será un eje cen-
tral del año. 
Entre 2010 y 2011, mitad del periodo de vigen-
cia del Plan Director, está previsto realizar una
evaluación intermedia del ciclo para realizar los
ajustes necesarios. Para este momento, la pre-
visión es que el impulso en eficacia de la ayuda
y en multilateralismo esté consolidado y sus res-
pectivos planes de acción estén aportando ya
2. Desarrollo de los compromisos del Plan Director
13
1 En la figura 2 se representa el cronograma del desarrollo de cada ámbito
estratégico.
2 En la valoración del ejercicio de 2009 para la elaboración del PACI 2010
se considerará la conveniencia de abordar los tres planes de acción o sólo
dos de ellos en 2010, dependiendo de las posibilidades de llevarlo a cabo. 
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resultados concretos. Los planes de acción
para I>D y EsD, EpD y coherencia de políticas
habrán comenzado su implementación, que ten-
drá que asentarse en 2011. 
• En 2011, la prioridad será lanzar y poner en
marcha el Plan de Acción para las Capacidades
Institucionales y Humanas (AE 4), abordando
los elementos estructurales que deben ser aco-
metidos. Para ello, es imprescindible que duran-
te 2009 y 2010 se hayan solucionado las nece-
sidades más inmediatas al respecto y se hayan
avanzado los estudios necesarios para ello e
impulsado los debates necesarios para su abor-
daje con garantías de consenso. 
• En 2012 la prioridad será la evaluación del ciclo
que concluirá ese año, así como la elaboración
participativa del siguiente Plan Director, al tiempo
que se prevé que en todos los ámbitos estraté-
gicos se hayan realizado todas las medidas
necesarias —previstas en el Plan Director o no—
para alcanzar los objetivos específicos del Plan. 
Durante 2012, la situación prevista será que se
puedan apreciar resultados en los siete ámbitos
estratégicos. Y lo más importante, que la Coo-
peración Española sea capaz de rendir cuentas
de forma efectiva sobre los resultados de desa-
rrollo a los que contribuye. Esto permitirá valorar
los logros alcanzados en cada política sectorial
y en cada ámbito estratégico, de forma que se
pueda evaluar la política de desarrollo española
en función de su contribución a resultados de
desarrollo, verdadero test para la evaluación del
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Figura 2. Secuenciación del desarrollo del Plan Director 2009-2012 
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3. Objetivos y resultados 
del PACI 2009
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El Plan Anual de Cooperación Internacional para
2009 se propone contribuir a los efectos espera-
dos del Plan Director 2009-2012, con el que
comparte objetivos generales, como son los
siguientes: 
• Incrementar para 2012 las posibilidades de
alcanzar los ODM en plazo. 
• Disponer en 2012 de una política para el de-
sarrollo, más integral y coherente, sostenible a
largo plazo, más eficaz y de mayor calidad,
basada en el consenso entre sus actores y el
apoyo de la ciudadanía. 
3.1. Objetivo específico
del PACI 2009
En consonancia con los objetivos generales de
este ciclo, el objetivo específico de este PACI es 
Del conjunto de ámbitos estratégicos delimitados
en el Plan Director 2009-2012, las apuestas para
este año 2009 son el impulso central de dos de
los mismos: la ayuda eficaz y el multilateralismo
activo y eficaz. 
En consecuencia, los objetivos específicos del PACI
2009 contribuirán a los efectos directos del Plan
Director en los correspondientes ámbitos. 
3.2. Resultados esperados 
en 2009
Los resultados que se espera que se produzcan al
finalizar el año, concretamente derivados del
PACI, serán los siguientes: 
En el siguiente apartado se desarrollan con más
detalle los productos, procesos y directrices esta-
blecidas para alcanzar estos resultados en los dos
ámbitos estratégicos priorizados, detallando ade-
más aquéllos correspondientes a los ámbitos
estratégicos no priorizados en 2009, pero que se
deben abordar.
16
3. Objetivos y resultados del PACI 2009
Consolidar el compromiso con la lucha contra la
pobreza como parte de la respuesta a la crisis glo-
bal, manteniendo los compromisos de la Ayuda
Oficial al Desarrollo y su eficacia.
• Se habrá impulsado decididamente la eficacia
de la ayuda en la Cooperación Española.
• Se habrá impulsado decididamente la calidad
de la ayuda multilateral española.
• Se habrá contribuido a consolidar los objetivos de
desarrollo y el compromiso con los mismos en pri-
mer plano del debate internacional, especial-
mente en el contexto de crisis económica global.
• El conjunto de las políticas españolas en res-
puesta a la crisis habrá integrado la lucha con-
tra la pobreza de forma coherente.
• Se han sentado las bases para impulsar en 2010
la ED.
• Se han sentado las bases para impulsar en
2010 la I>D y los EsD.
• Se ha avanzado sustancialmente en los aspec-
tos metodológicos, procedimentales e ins-
trumentales en la AECID y la DGPOLDE.
• Se ha avanzado sustancialmente en la mejora
del funcionamiento de los órganos de parti-
cipación de la CE.
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3.3. Productos, procesos 
y directrices por ámbitos 
estratégicos en el PACI 2009
I. Ámbito estratégico 1: 
ayuda eficaz 
Para el alcance de este resultado, durante 2009
se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 
En el segundo semestre de 2009 se elaborará el
plan de acción correspondiente a este ámbito
estratégico, en el que se detallarán las acciones
específicas para el periodo cubierto por el Plan
Director 2009-2012. 
Dentro de este plan de acción serán instrumentos
fundamentales los nuevos Marcos de Asociación
País, el sistema integrado de GpRD, el impulso
político necesario para llevar a cabo las transfor-
maciones necesarias, así como la transformación
a escala país del marco de relaciones para ade-
cuarlo al ciclo de cada país y a la nueva filosofía
de asociación con el mismo. Ambos sistemas
estarán concebidos para favorecer al máximo la
apropiación democrática y local, el alineamiento y
la armonización, con un protagonismo central de
la mutua rendición de cuentas. 
Marcos de Asociación y Sistema de Gestión
para Resultados de Desarrollo
Los MAP y el sistema de GpRD contemplarán
necesariamente: 
a) El fortalecimiento de los sistemas de planifica-
ción, seguimiento y evaluación.
b) El apoyo a los mecanismos locales (en los paí-
ses socios) para valorar el avance en resultados
de desarrollo, mecanismos con representati-
vidad y participación social, que sean abiertos 
y transparentes para la ciudadanía y hagan que
tanto Gobiernos nacionales, regionales y locales,
como donantes tengan que rendir cuentas a tra-
vés de ellos.
c) El apoyo a una participación amplia y la inclu-
sión de parlamentos, sociedad civil y otros
actores para mejorar la rendición de cuentas
doméstica.
d) La adopción de medidas concretas para pro-
porcionar en los tiempos adecuados informa-
ción pública transparente relacionada con la
asignación, uso e impacto de los recursos de
desarrollo internos y externos y los gastos, así
como su alineamiento con los objetivos nacio-
nales de desarrollo.
La metodología de Marcos de Asociación incor-
porará la realización de diagnósticos y mapeos
que identifiquen los centros de investigación y es-
tudios locales con los que la Cooperación Es-
pañola puede asociarse y fortalecer para poten-
ciar la mutua responsabilidad, y se apoyarán los
programas y proyectos dirigidos a la creación 
y fortalecimiento de fuentes de análisis que
permitan una equilibrada rendición de cuentas
mutua. 
3. Objetivos y resultados del PACI 2009
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Se habrá impulsado decididamente la eficacia de la
ayuda en la Cooperación Española. 
Efecto directo del Plan Director al que contribuye:
La Cooperación Española apoya de forma eficaz los
procesos de desarrollo liderados por los países socios,
de forma armonizada con el resto de donantes, de lo
que rinde cuentas al país socio (y viceversa) en base a
su contribución a resultados de desarrollo.
Se habrá elaborado metodología para la elabora-
ción y los formatos documentales de los Marcos
de Asociación País.
Se dispondrá del calendario de actualización de
los DEP/PAE y del tránsito hacia la nueva forma
del Marco de Asociación, de acuerdo a los proce-
sos en cada país socio.
Se dispondrá del planteamiento general del
Sistema de Gestión para Resultados de De-
sarrollo a implantar en 2010, incluyendo la meto-
dología de gestión de intervenciones de la Coo-
peración Española.
La SECI formulará y distribuirá las indicacio-
nes generales necesarias para el cumplimien-
to del Plan de Acción para la Eficacia de la
Ayuda.
La AECID contará con una programación opera-
tiva basada en el Plan Director y en su Contrato
de Gestión para todas sus unidades.
Se habrá elaborado el Plan de Acción para la
Eficacia de la Ayuda.
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Actualización DEP/PAE y tránsito hacia Marcos
de Asociación
Los DEP/PAE continuarán en vigor de forma auto-
mática durante 2009 y serán actualizados durante
este año en mayor o menor medida según las
necesidades de cada país. Durante el primer
semestre del año se dispondrá del calendario de
adaptación de los Marcos de Asociación a cada
país. 
Indicaciones generales necesarias para 
el cumplimiento del Plan de Acción 
para la Eficacia de la Ayuda
Las indicaciones generales necesarias para el
cumplimiento del Plan de Acción para la Efi-
cacia de la Ayuda serán formuladas y distribuidas
por la Secretaría de Estado de Cooperación In-
ternacional y contendrán las siguientes medidas: 
• La Cooperación Española utilizará cuando sea
posible los informes elaborados por el progra-
ma Public Expenditure Financial Accountability
(PEFA), de medición y seguimiento del progre-
so en el desempeño de la gestión de las finan-
zas públicas del país socio. Asimismo, tenderá
a incorporarse a las plataformas que este pro-
grama ha constituido para el diálogo sobre la
buena gestión de las finanzas públicas.
• A partir de 2009 la Cooperación Española será
transparente con respecto a las condicionalida-
des políticas y económicas de la AOD y provee
información sobre su progresiva eliminación, de
acuerdo a la Declaración de París, a la Agenda
para la Acción de Accra (AAA) y al Plan Director. 
• A partir de 2009 no se incorporarán nuevas
condicionalidades a los acuerdos con los paí-
ses socios. A partir de 2009 España defiende
en la agenda y organismos multilaterales (finan-
cieros y no financieros) la eliminación de condi-
cionalidades económicas y políticas.
• A partir de 2009 España defiende mayores avan-
ces en desvinculación de la ayuda en la agenda
internacional de desarrollo. 
Además de la puesta en práctica de estos com-
promisos, la Cooperación Española apoyará el for-
talecimiento de las capacidades de los países y
avanzará en la desvinculación de la asistencia téc-
nica. En 2009 esta línea de acción supondrá que: 
• La Cooperación Española pondrá en práctica de
manera progresiva los compromisos del Con-
senso de Bonn sobre desvinculación de la asis-
tencia técnica. 
Los actores de la Cooperación Española reforza-
rán la formación y capacidades de sus represen-
taciones en el terreno en materia de eficacia de la
ayuda, planificación estratégica y programación
operativa.
Un segundo frente de acción está vinculado con
los avances necesarios en los procesos de com-
plementariedad y división del trabajo entre donan-
tes. Dos metas recogidas en el Plan Director deben
alcanzarse en 2009, que estarán incluidas en las
indicaciones generales necesarias para el cum-
plimiento del Plan de Acción para la Eficacia de la
Ayuda: 
• Para 2010 la Cooperación Española partici-
pará activamente en los foros de coordina-
ción de donantes, especialmente de la UE,
en todos los países en los que tenga presen-
cia instalada.
• En los países en los que no existan dichos
foros, la Cooperación Española trabajará activa-
mente por su creación.
Un tercer frente de trabajo estará relacionado
con el apoyo a los mecanismos de cooperación
Sur-Sur y de cooperación triangular. Para ello en
2009 se asumirá que la Cooperación Española
impulsará la cooperación triangular y Sur-Sur en
los foros internacionales, especialmente en el
grupo de trabajo de Eficacia de la Ayuda del
CAD-OCDE.
Por otro lado, es prioritaria la línea orientada a
apoyar y fortalecer los mecanismos internaciona-
les de rendición de cuentas, favoreciendo el acce-
so y voz de los países socios en los mismos. En
2009, las metas previstas para esta línea de tra-
bajo supondrán:
• En 2009 España se integra en la International
Aid Transparency Initiative y forma parte de su
Comité Director.
• España apoya la inclusión de países socios
como evaluadores en los Peer Review del
CAD/OCDE.
22
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Programación operativa de la AECID
En 2009 la AECID pondrá en marcha un sistema
de programación operativa que involucrará a todas
las unidades en sede y en terreno y que gradual-
mente orientará su actuación hacia resultados de
desarrollo.
En la primera mitad del año se llevará a cabo
un trabajo preparatorio para dotar a la Agen-
cia de la información, las directrices y la capa-
cidad institucional adecuadas para realizar un
primer ejercicio de programación integrado para
2010.
Para tal fin, se ha creado un grupo de trabajo
transversal y se han habilitado mecanismos de
comunicación entre departamentos de la sede y
oficinas en el exterior. En el diseño del citado sis-
tema se asegurará la coherencia con la estrategia
de la Cooperación Española y, en particular, con
los Marcos de Asociación; también se avanzará
en la necesaria coherencia en los tres ámbitos
—geográfico, sectorial e instrumental— que conflu-
yen en cada programa.
La segunda área de trabajo para este año supon-
drá la puesta en marcha de medidas para mejorar
la comunicación y rendición de cuentas domésti-
ca en España y asegurar que la eficacia de la
ayuda se orienta a resultados y metas de desarro-
llo mutuamente acordadas.
Mejora de capacidades institucionales 
para la eficacia de la ayuda
La mejora de las capacidades institucionales en la
Cooperación Española para impulsar la agenda
de eficacia se convertirá en una de las apuestas
clave durante este primer año de ejecución del
Plan Director 2009-2012. Las tres líneas de tra-
bajo previstas serán iniciadas durante este año
2009.
La primera de ellas se propone fortalecer las
capacidades de los actores del sistema español
para favorecer los principios de eficacia de la
ayuda en las acciones, relaciones e instrumentos;
en particular para análisis y diálogo sobre marcos
de políticas públicas, las instituciones y las capaci-
dades de planificación, seguimiento y evaluación
del país socio. Tres procesos centrales se pon-
drán en marcha:
• Se pondrá en práctica un programa de difusión
y comunicación en torno a los principios de efi-
cacia de la ayuda.
• El plan de formación de la AECID contemplará
estas capacidades y conocimientos.
• Se facilitará formación en materia de eficacia de la
ayuda y gestión para resultados de desarrollo. 
Un segundo campo de acción está asociado a la
generación de incentivos en el sistema de la Coo-
peración Española para la aplicación de los princi-
pios de eficacia de la ayuda. Para 2009, y como
desarrollo de este Plan Director, se dispondrá de
un borrador de sistema de incentivos para la aplica-
ción de los principios de eficacia de la ayuda en el
sistema español de cooperación al desarrollo, en
especial la AECID, con plazos, recursos y medios
específicos.
El tercer y último campo de trabajo durante 2009
se propone garantizar el flujo de información
entre el terreno, las sedes centrales y los foros
internacionales relacionados con la eficacia de
la ayuda a todos los actores de la Cooperación
Española. Dos medidas serán fundamentales
para ello:
• Se facilita la creación y consolidación de gru-
pos de trabajo para la orientación de la gestión
de la Cooperación Española hacia formas más
eficaces.
• Se pone en marcha una web de recursos en efi-
cacia de la ayuda DGPOLDE-AECID-Fundación
Carolina, en plena operatividad en 2009, con un
alto porcentaje de accesos desde el terreno.
II. Ámbito estratégico 2: 
multilateralismo activo y eficaz 
3. Objetivos y resultados del PACI 2009
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Se habrá impulsado decididamente la calidad
de la ayuda multilateral española. 
Se habrá contribuido a consolidar los objetivos de
desarrollo y el compromiso con los mismos en
primer plano del debate internacional, especial-
mente en el contexto de crisis económica global.
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Para el alcance de este resultado, durante
2009 se llevarán a cabo las siguientes actua-
ciones: 
Para apoyar una acción multilateral eficaz que
empuje la agenda internacional del desarrollo, la
coherencia de las políticas y la calidad y la efi-
cacia de la ayuda en los foros internacionales se
negociarán acuerdos de asociación preferentes
con al menos cuatro organismos de NN UU
que incluirán marcos de actuación plurianuales
sobre la base de resultados esperados en las
áreas de colaboración con la Cooperación
Española. 
En concreto, durante 2009:
• Se trabajará activamente para incorporar en los
contenidos de la Cumbre del G-20 la agenda
de desarrollo.
• Se preparará la agenda de desarrollo para la
Presidencia europea de 2010, incorporándo-
la en lugar destacado de la agenda de la Pre-
sidencia3. 
• Se negociarán acuerdos de asociación pre-
ferente plurianuales con los cuatro organis-
mos de NN UU más importantes con los que
trabaja España: UNIFEM, FNUAP, PNUD y
UNICEF.
• Durante 2009 se lanzará la evaluación de dos
fondos bilaterales establecidos en organismos
de NN UU. 
• Por otro lado, se llevará a cabo una activa parti-
cipación de España, en calidad de miembro per-
manente, en la Red MOPAN y la Red de
Evaluación del CAD. En el marco de MOPAN,
en el año 2009 España va a liderar la evaluación
de organismos multilaterales en dos países:
Perú y Guatemala. 
• Dada la importancia de garantizar la máxima
calidad, transparencia y contribución a resulta-
dos de la ayuda multilateral, se diseñará duran-
te 2009 una metodología para la gestión inte-
grada en el ciclo de contribuciones multilatera-
les, que será parte integrante del sistema de
GpRD. 
Ejecución presupuestaria multilateral 2009
La cuantía de la AOD multilateral y bilateral vía
OMUDES se estabiliza en términos absolutos en
2009, atendiendo a la evolución entre 2004 y
2009 (en millones de euros)4: 
Para el presente año se prevé destinar 2.688,4
millones de euros a Organismos Multilaterales de
Desarrollo (OMUDES), cuya ejecución se desglo-
sa a continuación:
2004 2005 2006 2007 2008p 2009p
866,8 929,6 1.371,7 2.257,7 2.721,5 2.688,4
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Se habrá elaborado la Metodología para la
Gestión del Ciclo de la Asociación con
Organismos Multilaterales, como parte inte-
grante del sistema de GpRD.
Se habrán realizado cuatro acuerdos de asocia-
ción estratégica —plurianuales—, según meto-
dología anterior.
Se habrá iniciado la evaluación de dos fondos
bilaterales de España con OO II.
Se habrá realizado un ejercicio de seguimiento
del Fondo España, en el marco de su sistema de
seguimiento y evaluación. 
Se habrá elaborado y presentado en el Parla-
mento el I Informe sobre Política Multilateral.
Se habrá elaborado el Plan de Acción para un
Multilateralismo Activo y Eficaz.
Efecto directo del Plan Director al que contribuye:
España apoya las organizaciones y acción de los
OMD para una acción eficaz de los mismos en sus
programas de apoyo a los países.
La posición de España en foros y organismos inter-
nacionales contribuye de forma coherente a crear
las condiciones externas necesarias para el desarro-
llo de los países socios.
3 Posteriormente se detalla, en el apartado específico, el planteamiento de
la Presidencia.
4 Hasta 2006, las contribuciones bilaterales vía OMUDES fueron contabi-
lizadas como AOD multilateral.
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El tipo de organismo receptor de los fondos res-
ponde al objetivo marcado por el III Plan Director
de que la cooperación multilateral española conti-
núe contribuyendo a la reforma del sistema de NN
UU, apoyando que sus organismos adopten y
avancen en la agenda de “Una sola ONU”.
Las contribuciones a la Unión Europea también tie-
nen previsto aumentar un 10%, lo que responde al
compromiso adquirido en el Consenso Europeo
sobre Desarrollo de que la UE aumentará los presu-
puestos dedicados a la ayuda hasta alcanzar el
0,7% del Producto Interior Bruto en 2015, con un
objetivo colectivo intermedio del 0,56% para 2010.
Además, se dedicará una especial atención a prepa-
rar la Presidencia española de la UE en 2010, en la
cual se buscará dar un impulso claro a la mejora de
la coordinación de la política de desarrollo de la
Comisión y los Estados miembros.
Previsión de la AOD multilateral y bilateral vía OMUDES para 2009 por tipo de organismo5
Multilateral Bilateral vía OMUDES Total a través de OMUDES 
Organismos multilaterales no financieros 306.619.240 1.203.536.544 1.510.155.784
Unión Europea 721.102.447 - 721.102.447
Presupuesto CE 551.508.847 - 551.508.847
FED 169.593.600 - 169.593.600
Organismos financieros de desarrollo 319.860.313 137.235.998 457.096.311
Total 1.347.582.000 1.340.772.542 2.688.354.542
Previsión de la AOD multilateral y bilateral vía OMUDES para 2009 por ministerios
Multilateral Bilateral vía OMUDES Total a través de OMUDES 
MAEC 300.711.950 1.190.946.126 1.491.658.075
MEH 1.040.486.106 137.235.998 1.177.722.104
MITYC 492.616 1.870.000 2.362.616
Otros ministerios 5.891.328 10.720.419 16.611.747
Total 1.347.582.000 1.340.772.542 2.688.354.542
Nuevas iniciativas multilaterales y globales 
para 2009
Con NN UU, España seguirá impulsando la refor-
ma del sistema de desarrollo de ese organismo a
través del enfoque One-UN en 2009:
• Se pondrá en marcha la ventanilla ampliada
Delivering as One para financiar los programas
One-UN, junto a Noruega, Reino Unido y
Holanda.
• Se ejecutarán las últimas ventanillas sobre sec-
tor privado, nutrición y gobernabilidad, aproba-
das como parte del Fondo Milenio entre España
y el PNUD.
• España detentará el papel de facilitador del
System Wide Coherence de NN UU entre
febrero y septiembre de 2009 para impulsar la
reforma de NN UU.
Para el sector del desarrollo rural y agrícola, y
de lucha contra el hambre se trabajará especial-
mente con la FAO, el FIDA y el PMA y muy estre-
chamente con el High Level Task Force (HLTF) de
3. Objetivos y resultados del PACI 2009
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5 La AOD multilateral se corresponde con las contribuciones voluntarias a
organismos multilaterales de desarrollo, mientras que la AOD bilateral vía
OMUDES se corresponde con los fondos y programas gestionados por
OMUDES.
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Naciones Unidas para la Seguridad Alimentaria 
en la creación de un mecanismo que canalice la
ayuda de todos los donantes dirigida a fomen-
tar la seguridad alimentaria de los más pobres.
España ha adquirido un importante compromiso
en la lucha por la seguridad alimentaria, compro-
metiéndose a destinar 200 millones anuales
durante cinco años a tal fin.
También durante 2009 se lanzará un proceso de
evaluación de la Iniciativa Vía Rápida de Edu-
cación para Todos (FTI), que financia España, entre
otros. 
En el sector salud, España acoge la asamblea
anual del GFATM, que tuvo lugar en marzo del
presente año en Cáceres. A lo largo de 2009
España se sumará a la Internacional Health
Partnership (IHP), lanzada en 2007 como un
intento de aplicar la Declaración de París a la
cooperación en salud, y que concretamente
intenta conseguir el acuerdo y la sinergia de
todos los socios en el sector de salud, en torno
a “un plan, un presupuesto y un sistema de
monitorización” y afrontar los retos y los cuellos
de botella de forma coordinada y dividiendo el
trabajo. 
Por otra parte, y respondiendo al carácter priorita-
rio de África Subsahariana para la Cooperación
Española, se buscará incrementar los recursos de
ayuda para una serie de países y sectores priorita-
rios (educación, salud, agua, desarrollo rural,
infraestructuras...) en África durante los próximos
dos-tres años:
• Se lanzará una iniciativa importante para el
reforzamiento de las políticas públicas en África
Occidental, que será anunciada durante la cum-
bre España-CEDEAO.
• Se impulsará la puesta en marcha del Fondo
Fiduciario en Microfinanzas y el Fondo Fiduciario
Migración y Desarrollo, con el Banco Africano
de Desarrollo.
En el sector de género en desarrollo, España
seguirá trabajando estrechamente con los princi-
pales organismos multilaterales especializados;
en concreto, en 2009:
• Se pondrá en marcha el recientemente creado
Fondo por la Igualdad de Género de UNIFEM. 
• España impulsará la reforma de la arquitectura
de género de NN UU que se abordará durante
la AGNU en septiembre de 2009. 
• España participará activamente en el proceso
de elaboración del Plan de Acción de la UE
para la Igualdad de Género en el Desarrollo.
• Participación en la 53ª Reunión de la Comisión de
la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW)
y en las actividades preparatorias de la 54ª CSW. 
• Se seguirá especialmente el “Plan de Acción
del Gobierno de España para la aplicación de la
Resolución 1325 del C.S. de las NN UU sobre
mujeres, paz y seguridad”. 
Por último, se avanzará en materia de articular la
presencia de españoles en Organismos Multilate-
rales de Desarrollo, estableciendo los mecanismos
adecuados para ello. 
26
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III. Ámbito estratégico 3: Coherencia 
de Políticas para el Desarrollo
Durante 2009 la prioridad en el ámbito de la CPD
será conformar una política coherente en toda la
Administración en referencia a la crisis internacio-
nal. Para ello, el trabajo del Consejo de Coope-
ración durante este año se centrará, en la CDP, 
en este tema, que será objeto de informe por el
mismo al Congreso de los Diputados. Ello no será
óbice para seguir avanzando en las temáticas en
marcha sobre CDP en el seno del Consejo de
Cooperación —migración y desarrollo o medio
ambiente, por ejemplo—. 
Las acciones a desarrollar serán: 
IV. Ámbito estratégico 4: educación 
para el desarrollo
En 2010 deberá elaborarse el plan de acción corres-
pondiente a este ámbito estratégico, en el que se
detallarán las acciones específicas para el periodo
cubierto por el Plan Director 2009-2012. 
Para ello, en 2009, se establecerán las bases
necesarias, en particular las que siguen: 
V. Ámbito estratégico 5: 
investigación, innovación y estudios
sobre el desarrollo
En 2010 deberá elaborarse el plan de acción co-
rrespondiente a este ámbito estratégico, en el que
se detallarán las acciones específicas para el pe-
riodo cubierto por el Plan Director 2009-2012. 
Durante 2009 la acción se centrará en incorporar
la dimensión de I>D en la revisión de los DEP/PAE
34
El Área de Comunicación y Educación para el
Desarrollo de la AECID se fortalecerá con las capaci-
dades y los recursos humanos.
A finales de 2009 se habrán firmado acuerdos
con los principales medios de comunicación para
favorecer la sensibilización y concienciación de la
ciudadanía.
Se habrá realizado informe del Consejo de
Cooperación sobre la CPD en el ámbito de la cri-
sis económica y financiera internacional.
Se habrá avanzado en los temas pendientes de
informe por el Consejo de Cooperación.
Se evaluará el actual “Curso de formación para perso-
nal funcionario sobre cooperación para el desarrollo”
para reorientarlo a un espacio de formación dirigido a
canalizar el diálogo y las relaciones interministeriales
entre sus funcionarios.
Se explorarán iniciativas de trabajo conjunto con el
sector privado empresarial que refuercen las actua-
ciones de la cooperación en áreas prioritarias y bajo
criterios de eficacia de la ayuda.
Efecto directo del Plan Director al que contribuye:
Se ha generado una ciudadanía global informada,
formada y comprometida con la erradicación de la
pobreza y la promoción del desarrollo humano y sos-
tenible.
Efecto directo del Plan Director al que contribuye:
La posición de España en foros y organismos inter-
nacionales contribuye de forma coherente a crear
las condiciones externas necesarias para el desarro-
llo de los países socios.
El conjunto de políticas públicas españolas contribuye
de forma sinérgica y efectiva a la erradicación de la
pobreza, el Desarrollo Humano Sostenible y el ejerci-
cio pleno de los derechos.
El conjunto de las políticas españolas en respuesta
a la crisis habrá integrado la lucha contra la pobreza. 
Se han sentado las bases para impulsar en
2010 la CPD.
Se han sentado las bases para impulsar en
2010 la I>D y los EsD.
Se han sentado las bases para impulsar en
2010 la ED.
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y en los futuros Marcos de Asociación; en la con-
solidación de relaciones institucionales entre la
SECI y en el ámbito de sus competencias, el
MICINN y el Ministerio de Educación, que
posibiliten el arranque de los estudios de viabi-
lidad necesarios para diseñar las medidas e
instrumentos que contemple el futuro plan de
acción. Las principales acciones serán las si-
guientes: 
VI. Ámbito estratégico 6: capacidades
institucionales y humanas
En 2010-2011 se prevé el impulso al Plan de
Acción correspondiente a este ámbito estratégi-
co. Para contribuir a estos efectos directos previs-
tos del Plan Director, durante 2009 se llevarán a
cabo las siguientes actuaciones: 
La AECID avanzará en la adaptación a la
Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda.
Ello supondrá en 2009 la puesta en marcha de los
procesos de trabajo que se reflejan en su
Contrato de Gestión para 2009:
La adecuación de la estructura organizativa de la
Cooperación Española tendrá un frente funda-
mental en la AECID. En 2009 se avanzará en la
descentralización y en la revisión de la estructura
y funciones de los órganos de cooperación en el
exterior. 
Asimismo se impulsará la cobertura de plazas
aprobadas en el proceso de reforma de la AECID
y se diseñará la puesta en marcha de un sistema
de movilidad entre sede y red exterior. Esto impli-
cará además que:
a) La AECID completará la plantilla cubriendo los
puestos aprobados para la puesta en marcha
de las nuevas unidades y el fortalecimiento de
las existentes. 
b) En el proceso de despliegue en el exterior, de
acuerdo a la Declaración de París, la AECID
contará con personal técnico local cuando el
tipo de país socio lo permita y siempre que no
se reduzcan así sus propias capacidades insti-
tucionales.
Estos cambios en la estructura y en la dotación de
recursos deben ir acompañados de un reforza-
miento de la transparencia y la rendición de cuen-
tas por parte de la AECID. De ahí que, sobre la
base de los resultados del proceso de autoeva-
luación que la AECID está llevando a cabo y que
3. Objetivos y resultados del PACI 2009
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Se habrán establecido cauces para la contribución
de centros de investigación y think tanks a la
Presidencia de España de la UE.
Se habrá arrancado un estudio de viabilidad y de
alternativas para: 
• Incorporar un incentivo curricular explícito a la
dedicación a I>D y EsD.
• Crear una Red de Estudios sobre el Desarrollo.
• Crear el área de conocimiento de “Estudios
sobre el Desarrollo”.
• El diseño en 2009 de instrumentos en AECID
adecuadamente dotado para proyectos y con-
venios plurianuales de apoyo a los EsD.
• Adaptación de los instrumentos PCI y becas al
marco del III Plan Director.
Se avanzará en la adaptación de la AECID a la
Declaración de París.
Se impulsará la cobertura de plazas aprobadas en el
proceso de reforma de la AECID y se diseñará la
puesta en marcha de un sistema de movilidad entre
sede y red exterior.
Se completará el proceso de autoevaluación de la
AECID.
Durante 2009 se estudiarán las necesidades de la
DGPOLDE para su adaptación a los requerimientos
del III Plan Director.
Efecto directo del Plan Director al que contribuye:
Se dispone de una masa crítica de capacidades, cen-
tros e investigadores en estudios sobre desarrollo y
cooperación.
Los conocimientos de campos específicos de I+D+i
se aplican de forma eficaz al desarrollo y lucha con-
tra la pobreza.
Se ha avanzado sustancialmente en los aspectos
metodológicos, procedimentales e instrumenta-
les en la AECID y la DGPOLDE.
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terminará en 2009, se elaborará un plan de cali-
dad que contemplará un Programa de Cartas de
Servicios con los compromisos que la organiza-
ción establece con la ciudadanía relativos a los
servicios que presta. 
Estas mejoras en la dotación de personal y en
la estructura organizativa afectarán también a la
DGPOLDE. Durante 2009, se estudiarán las nece-
sidades de la DGPOLDE para su adaptación a los
requerimientos del III Plan Director, para lo cual se
dotará de los recursos humanos necesarios. 
Por último, ambas unidades (AECID y DGPOLDE)
evaluarán durante 2009 la conveniencia de su
certificación de calidad.
VII. Ámbito estratégico 7: diálogo, 
coordinación y complementariedad
En 2009 se tomarán las principales medidas que
conformarán el Plan de Acción correspondiente a
este ámbito estratégico, en el que se detallarán
las acciones específicas para el periodo cubierto
por el Plan Director 2009-2012.
Para ello, durante 2009 se llevarán a cabo las
siguientes actuaciones: 
Este resultado será otra de las apuestas significa-
tivas del PACI para 2009. Se impulsarán acciones
en siete líneas de trabajo (de las nueve contempla-
das en el Plan Director 2009-2012):
• En primer lugar, se apuesta por una “mejora y
refuerzo de los mecanismos de coordinación
para facilitar la construcción de la una política
pública común. Esta línea tendrá un primer refe-
rente fundamental con el inicio del proceso de
elaboración de la reforma de la Ley de Coope-
ración.
• Una segunda línea afectará al desarrollo de la
Comisión Delegada del Gobierno como órgano
fundamental para la coherencia de políticas y
coordinación interministerial. Esta línea tendrá
como meta para 2009 avanzar en la delimita-
ción y articulación de competencias y mecanis-
mos de relación entre la Comisión Delegada y la
Comisión Interministerial. 
• En tercer lugar, habrá que desarrollar y poner en
marcha la Conferencia Sectorial sobre coopera-
ción al desarrollo, de forma participada con el
conjunto de la cooperación descentralizada, a
través de un decreto que defina su composi-
ción, mandato y funciones. 
• La creación y consolidación de los órganos cita-
dos irá acompañada del necesario rediseño y
fortalecimiento del Consejo de Cooperación, de
la Comisión Interterritorial y de la Comisión
Interministerial. Como metas para este año se
han contemplado:
— Avanzar en la reforma de los tres reales decre-
tos reguladores de los órganos consultivos.
— El pleno de cada órgano tiene, al menos, un
número de reuniones ordinarias establecidas
en su normativa, con presencia del 75% de
sus representantes. 
— La Comisión de Desarrollo y Seguimiento del
Plan Director y PACI (CDSPDPACI) se reúne
36
Efecto directo del Plan Director al que contribuye:
La Cooperación Española dispone de una estruc-
tura organizativa y del número imprescindible de
profesionales altamente cualificados, incentivados
y estables para el desempeño de una ayuda eficaz.
Se ha avanzado sustancialmente en la adapta-
ción de los órganos de participación de la CE.
Se iniciará del proceso de elaboración de la Ley
de Cooperación.
Se consolidará la Comisión Delegada de
Cooperación como órgano para la CPD, dotán-
dola de agenda y articulación con la Comisión
Interministerial.
Se avanzará la puesta en marcha de la Con-
ferencia Sectorial.
Se rediseñará el funcionamiento de los órganos
de participación y coordinación.
Se realizará el II Encuentro de Comunidades
Autónomas y Cooperación.
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de forma regular, al menos una vez cada tri-
mestre, con presencia del 75% de sus repre-
sentantes. 
• Asimismo, habrá que analizar y definir, en su caso,
mecanismos de comunicación y enlace entre los
órganos consultivos y de coordinación. 
• Se avanzará en el fomento de espacios y foros
de debate para mejorar los canales de comuni-
cación práctica y crear hábitos de trabajo con-
junto entre Administraciones Públicas. Como
meta para 2009, ello supondrá:
— Celebración de encuentro anual de la coope-
ración autonómica. En este caso, está progra-
mada la celebración de la reunión anual en
primavera de 2009, organizada por la Agen-
cia Extremeña de Cooperación Internacional
para el Desarrollo en colaboración con otras
comunidades autónomas.
• Por último, se quiere avanzar en la calidad y la
eficacia de la ayuda en la cooperación descen-
tralizada de manera estratégica. En 2009 se
quiere, en particular:
a) “Favorecer y difundir el conocimiento de la
agenda internacional sobre eficacia de la ayu-
da, asumiendo todos los actores sus princi-
pios e implicaciones, llegando a consensos
sobre los objetivos comunes, cómo conseguirlos
conjuntamente y la distribución de responsa-
bilidades para ello”.
b) Avanzar en la armonización de instrumentos
y de procedimientos internos de financiación
de la sociedad civil comunes a todas las
Administraciones Públicas.
Por lo que respecta a la coordinación sobre el
terreno, durante 2009 se dará un impulso a la cre-
ación y funcionamiento de un mecanismo institu-
cional en terreno definido conjuntamente entre las
Administraciones Públicas, en el que participen el
conjunto de los actores de la Cooperación Española
en el país y de mesas de complementariedad, para
su extensión generalizada durante 2010 y 2011.
Además se tomarán las medidas necesarias de
mutuo acuerdo entre las Administraciones Públicas
para facilitar su actuación sobre el terreno, concre-
tamente las relacionadas con la documentación o
acreditaciones necesarias para el mejor desempeño
del trabajo de sus representantes.
En el sector género en desarrollo se priorizará
para este ámbito la constitución de las primeras
etapas de la Red GEDEA.
3. Objetivos y resultados del PACI 2009
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Efecto directo del Plan Director al que contribuye:
La política de cooperación para el desarrollo se defi-
ne de forma consensuada y deliberada y se gestiona
de forma coordinada entre todos los actores.
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4. Seguimiento y evaluación 
orientada a la gestión 
del conocimiento
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Aunque que en el III Plan Director no se presentó
como tal, la División de Evaluación de la DGPOLDE
ha desarrollado un marco de resultados especí-
ficos para estructurar la política de seguimiento y
evaluación a implementar este ciclo, que se pre-
senta a continuación. 
Durante este año, el seguimiento y evaluación de
la Cooperación Española se plantea tres objetivos
fundamentales de trabajo: 
I. Mejora de la calidad (cobertura, fiabilidad 
y utilidad) de los procesos de seguimiento 
y evaluación para la toma de decisiones, refuerzo 
de la comunicación de los resultados y énfasis 
en el aprendizaje organizacional que contribuya 
a un sistema de gestión del conocimiento
Resultado I.1. Armonizar y aunar esfuerzos 
en el desarrollo de ejercicios de seguimiento
y evaluación coordinados al interior de la 
Cooperación Española (a coordinar, supervisar
y completar por resto de actores de la
Cooperación Española)
Este resultado abarca cinco frentes de trabajo
durante este año. 
Con la AECID, se reforzará la coordinación y la cola-
boración en materia de evaluación entre la AECID 
y la DGPOLDE (plan de evaluaciones conjuntas,
base de datos de evaluaciones, asesoría). Las metas
previstas para este año son: 
• El grupo de trabajo División de Evaluación de la
DGPOLDE y la unidad correspondiente en la
AECID diseña el plan de evaluaciones. 
• En coordinación con la DGPOLDE, la AECID
promueve al menos cuatro evaluaciones en
sede o terreno. 
Con la cooperación descentralizada, se avanzará
en la coordinación e intercambio de información
de evaluaciones realizadas por las CC AA y las
EE LL. Las metas contempladas para 2009 son: 
• Apertura de registro armonizado de informes de
evaluación (a consultar con la Comisión
Interterritorial). 
• Realización de una evaluación conjunta entre la
DGPOLDE y la cooperación descentralizada.
Con otros ministerios y con la AEVAL se impulsa-
rán evaluaciones conjuntas y colaboración en
estudios específicos de impacto sectoriales o por
instrumentos. Para 2009 se plantea como hito: 
• Colaboración en una evaluación conjunta en la
AGE.
Con la Unidad de ONGD de la AECID y la
Coordinadora de ONGD se dará impulso y super-
visarán los procesos de evaluaciones intermedias
y finales de los convenios y proyectos de ONGD.
Las siguientes metas para este año son:
• Orientar procesos de evaluaciones inter-
medias y evaluaciones finales de los conve-
nios y proyectos de ONGD para garantizar
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I. Mejora de la calidad (cobertura, fiabilidad y uti-
lidad) de los procesos de seguimiento y eva-
luación para la toma de decisiones, refuerzo de
la comunicación de los resultados y énfasis en
el aprendizaje organizacional que contribuya a
un sistema de gestión del conocimiento.
II. Avanzar en la mejora de la rendición de cuentas
y en la mejora del conocimiento de la eficacia
de los Organismos Multilaterales de Desarrollo
(OMUDES).
III. Adaptación del trabajo de seguimiento y evaluación
a los compromisos sobre la eficacia de la ayuda.
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su adecuación a las metodologías y procesos
de evaluación de la Cooperación Española y la
calidad y utilidad de los estudios.
• Avanzar en una relación estable de coordina-
ción con representantes de la DGPOLDE, la
AECID, la CONGDE y la cooperación descen-
tralizada.
Resultado I.2. Introducir incentivos que 
favorezcan, en un marco normativo flexible,
las condiciones adecuadas para dar 
seguimiento y realizar evaluaciones 
de las intervenciones de desarrollo de
la Cooperación Española
En este resultado se plantean cuatro líneas de tra-
bajo. 
La primera se orientará a adecuar los marcos
administrativos e institucionales para la gestión y
financiación de evaluaciones conjuntas entre
actores españoles, otros donantes y países
socios. Se plantea la siguiente meta para 2009:
• Diagnóstico de dificultades y posibilidades
administrativas en la normativa de CE para la
realización de evaluaciones conjuntas.
Una segunda línea será planificar y presupuestar
adecuadamente actividades de seguimiento y
evaluación desde el inicio, evitando convertirse en
una carga administrativa (seguimiento 2-3%, eva-
luación 3-5%), de manera flexible y en función del
tamaño de cada organización, tipo de intervención
y alcance previsto. Se asumen dos metas para
2009: 
• Diagnóstico del porcentaje de la normativa
reguladora de subvenciones que contempla la
financiación de costes de evaluación (estima-
tivamente, seguimiento 2-3%, evaluación 3-
5%).
• Diagnóstico del porcentaje de las normativas re-
guladoras que disponen de un presupuesto espe-
cífico en materia de seguimiento y evaluación.
Asimismo, se crearán puntos focales y fortalecer
el anclaje institucional del sistema de seguimiento
y evaluación, estableciendo las responsabilidades
en el proceso de toma de decisiones y asignando
los recursos adecuados:
• Diagnóstico del porcentaje de agentes que
cuentan con unidades o responsables directos
en materia de evaluación.
Resultado I.3. Elevar el nivel de calidad 
del diseño y ejecución de los procesos de 
evaluación para garantizar la utilidad 
de la evaluación a los que la comisionan,
avanzando en un enfoque integral, orientado
al aprendizaje y a la generación de resultados
útiles para la toma de decisiones, con vistas
hacia un sistema integrado de gestión del
conocimiento
De cara a avanzar en la consecución de este
resultado, dos grandes líneas de trabajo serán
fundamentales durante 2009. 
En primer lugar, promover la realización de accio-
nes sistemáticas de capacitación en el diseño,
gestión y realización de evaluaciones entre todos
los actores de la Cooperación Española, conjunta-
mente con AEVAL y otros centros especializados
en evaluación y cooperación al desarrollo. Las
metas previstas para esta medida son: 
• Diseño y consulta para formación específica de
cuadros de la AECID, CCAA y EE LL, y de ONGD
en coordinación con la CONGDE.
• Formación de cuadros técnicos de la AECID en
sede y terreno.
• Realización de talleres de formación de cuadros
técnicos de ONGD en coordinación con la
CONGDE.
Asimismo, se revisará y actualizará la metodología
de evaluación de la Cooperación Española para
adecuarla a las tendencias internacionales de efi-
cacia de la ayuda, en consonancia con la nueva
metodología de gestión de las intervenciones de
la Cooperación Española y el Sistema de Gestión
para Resultados de Desarrollo y con las actuales
metodologías de otros donantes. En 2009 se
plantean como metas:
• Elaborar un documento de avance de posicio-
nes y de análisis de las metodologías actuales
de otros donantes.
• Proceso de consulta sobre la metodología con
el Task Force (CAD) de evaluación en el nuevo
contexto de la ayuda.
4. Seguimiento y evaluación orientada a la gestión del conocimiento
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Resultado I.4. Incrementar sensiblemente 
el número evaluaciones en el sistema de CE
en los próximos cuatro años
En este ámbito de trabajo, los esfuerzos se orien-
tarán hacia cinco frentes de trabajo. 
Desde la DGPOLDE se realizarán evaluaciones
de políticas (III Plan Director 2009-2012) y estra-
tegias geográficas, temáticas, instrumentos, sec-
toriales o estudios específicos de impacto de las
políticas de desarrollo. En 2009 se espera: 
• Realizadas tres evaluaciones de carácter estra-
tégico (agua, Senegal y cooperación municipal
directa y hermanamientos).
• Diseñadas dos evaluaciones de carácter estra-
tégico (Acción Humanitaria y ayuda programá-
tica).
• Análisis de evaluabilidad de los marcos de
resultados del III PD.
Con la AECID se llevarán a cabo evaluaciones de
programas y proyectos de cooperación, así como
estrategias geográficas, sectoriales y por modali-
dades de la ayuda. A este respecto, al concluir
2009 se espera:
• Haber iniciado un grupo de trabajo para poner
en marcha síntesis de evaluaciones6 (convenios
con ONGD, evaluaciones de la DGPOLDE).
Tanto con los agentes de la cooperación descen-
tralizada como con las ONGDE también se reali-
zarán evaluación de programas y proyectos de
cooperación. 
Por último, se comenzará a supervisar la imple-
mentación de la política de evaluación de la
Cooperación Española. Las metas asociadas para
2009 son:
• Elaborar un esquema de memoria y consulta
con órganos consultivos de la Cooperación
Española.
• Mejora de la web oficial del MAEC en materia
de evaluación.
II. Avanzar en la mejora de la rendición 
de cuentas y en la mejora del conocimiento de la
eficacia de los Organismos Multilaterales de
Desarrollo (OMUDES)
Resultado II.1. Avanzar hacia un sistema de
seguimiento y evaluación de las contribuciones
de la Cooperación Española a los OMUDES 
El impulso inicial a la creación de este sistema de
seguimiento y evaluación a las contribuciones en
organismos multilaterales se concreta en tres líneas
de trabajo. 
En primer lugar, desarrollar un protocolo de
actuación que contenga las acciones necesarias
para el adecuado seguimiento y evaluación, priori-
zando los principales fondos fiduciarios creados
por España. Las metas para 2009 son:
• Consolidar un grupo de trabajo DGPOLDE/
AECID.
• Elaboración de un diagnóstico de la situación
de base. 
• Introducidas cláusulas de seguimiento y evalua-
ción en los acuerdos firmados.
Se fortalecerá también el sistema de seguimien-
to financiero, actividades y de resultados de la
ayuda multilateral:
• Consolidar reportes de seguimiento económico-
financiero y de actividades de contribuciones.
Por último, se quiere contar con evaluaciones
sobre el funcionamiento y resultados de los princi-
pales fondos fiduciarios creados por España en
organismos multilaterales:
• Disponibles informes de evaluación de al menos
dos fondos bilaterales.
Resultado II.2. Acentuar la transparencia 
e información disponible acerca 
de las contribuciones a los OMUDES
Esta mejora de la transparencia en la gestión de
las contribuciones multilaterales requerirá un
impulso al reforzamiento general de los sistemas
de seguimiento y evaluación existentes en los dife-
rentes organismos a los que contribuye:
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• Reforzar el número de personal experto contra-
tado para fortalecer los sistemas de seguimien-
to y evaluación de los OMUDES.
• Destinar un porcentaje (en torno al 3%) de la
contribución total al fondo u OMUDES para re-
forzar actividades de seguimiento y evaluación.
En este mismo sentido, una de las principales
acciones pondrá a disposición del Gobierno de
un Informe Anual de Acción Multilateral presenta-
do y debatido en el seno de la Comisión de
Cooperación del Congreso de los Diputados y la
Comisión de Cooperación Internacional para el
Desarrollo del Senado que dará cuenta de las
actuaciones y desembolsos realizados:
• Esquema de Informe (borrador) de Acción Multi-
lateral a consulta entre actores implicados en la
cooperación multilateral en base a avances en pro-
tocolo, diagnóstico de situación y consolidado de
reportes disponibles (véase más arriba).
Resultado II.3. Mejorar los enfoques 
comunes para el conocimiento 
de la eficacia multilateral
Este resultado requerirá una participación activa
de España, en calidad de miembro permanente,
en la Red MOPAN (Multilateral Organisations
Performance Assessment Network), además de
ALNAP (Active Learning Network for Accoun-
tability and Performance in Humanitarian Action) y
NONIE (Network of Networks Impact Evaluation
Initiative). Las metas para 2009 son:
• Contribuir financieramente a MOPAN y liderar el
proceso de evaluación en dos países.
• Asistencia a encuentro y difusión del conoci-
miento generado de NONIE.
• Asistencia a los encuentros bianuales ALNAP. 
III. Adaptación del trabajo de seguimiento 
y evaluación a los compromisos sobre 
la eficacia de la ayuda
Resultado III.1. Apropiación democrática 
y local y alineamiento
La contribución a estos dos principios claves de la
agenda de eficacia de la ayuda se concretará, por
un lado, en el uso de un mecanismo de evaluaciones
conjuntas con los países socios, así como apoyar-
se en evaluaciones seleccionadas, pilotadas y lle-
vadas a cabo por el socio local:
• Integrar de forma activa y efectiva a los socios
en al menos una evaluación conjunta de la Coo-
peración Española.
Se abrirá a los países socios la participación acti-
va en los procesos evaluativos que la Coope-
ración Española ponga en marcha. Para 2009 se
espera: 
• Incluir personal experto local en equipos de eva-
luación.
Asimismo, se quiere apoyar a los países socios en
la puesta en marcha de ejercicios de evaluación
de las intervenciones de cooperación de los paí-
ses donantes. Para este año se espera: 
• Reforzar las capacidades en evaluación a los
socios vía actividades conjuntas con las OTC.
• Hacer un seguimiento de los informes sobre
capacidades en evaluación de los países socios
en el ámbito de los estudios de la Red de
Evaluación del CAD.
Resultado III.2. Armonización 
En este principio de eficacia, una de las acciones
fundamentales será identificar las evaluaciones
programadas entre la Cooperación Española y el
resto de donantes (previsibilidad) y plantear, en la
medida de lo posible, una evaluación conjunta
como primera opción antes de emprender evalua-
ciones propias. Las metas previstas para 2009:
• Realizar desde la DGPOLDE al menos una eva-
luación conjunta.
• Trabajar en la Red de Evaluación del CAD y sus
grupos de trabajo un enfoque de metodología
común (Task Force de evaluación en el nuevo
contexto de la ayuda, Task Force de Peer Review
de Divisiones de Evaluación, grupo de estándares
de calidad en evaluación, metodología II, fase de
evaluación de la Declaración de París).
• Participar en el Peer Review (CAD) de la Divi-
sión de Evaluación de Bélgica. 
• Participar activamente en MOPAN como enfoque
armonizado común de evaluación multilateral.
4. Seguimiento y evaluación orientada a la gestión del conocimiento
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Se quiere también apostar por la evaluación dele-
gada de intervenciones de desarrollo, donde uno
o varios donantes encargan a otro u otros que diri-
jan una evaluación y se comparten sus resultados,
coadyuvando a la división internacional del trabajo
y ampliando la cobertura de países y sectores eva-
luados.
Por último, se apoyará el funcionamiento de siste-
mas de gestión del conocimiento con otros donan-
tes para conseguir una optimización de los recursos.
Durante 2009, esta acción se concretará en:
• Difundir y utilizar la base de datos de evaluacio-
nes del CAD (DEREC) en el seno de la Coope-
ración Española, de cara a apropiarse del cono-
cimiento existente en dicha base de datos.
• Difundir y aplicar enfoques comunes: metodolo-
gía MOPAN y estándares de calidad de evalua-
ciones (CAD).
Resultado III.3. Rendición mutua de cuentas 
y gestión para resultados de desarrollo
Ambos principios de la agenda de eficacia se
impulsarán para favorecer la evaluación de resul-
tados e impactos de desarrollo a través de instru-
mentos concretos, tales como el Fondo Español
de Gestión de Resultados de Desarrollo y Evalua-
ción de Impacto (Fondo conjunto con el Banco
Mundial), y otras asociaciones que se estimen
convenientes:
• Promocionar y realizar talleres de formación en
evaluación de impacto. 
Se potenciará el alineamiento de los indicadores y
metodologías entre los donantes y los países
socios con el objetivo de reducir costes y homo-
logar visiones de cara a la mutua rendición de
cuentas.
Asimismo, se participará en valoraciones recípro-
cas basadas en la evidencia que menciona la
Agenda de Acción de Accra, así como se conti-
nuará apoyando y participando en los ejercicios
de seguimiento y evaluación de la Declaración de
París:
• Contribuir a la segunda fase de evaluación de la
Declaración de París (CAD): a) financiar la eva-
luación de al menos un país latinoamericano; b)
preparar la evaluación de la aplicación de
España de la Declaración de París.
• A partir de 2009 España se integrará en la
International Aid Transparency Initiative y for-
mará parte del Comité de Dirección de la
misma.
Durante 2009, la Cooperación Española se
someterá voluntariamente a un examen de
pares intermedio por parte del CAD7 para eva-
luar de forma objetiva los avances realizados res-
pecto al anterior examen (2007) y en particular los
reflejados en el III Plan Director. 
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5. Temas específicos de especial
relevancia para el año 2009
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En el año 2009, cinco son los temas que se
consideran que tienen una relevancia específi-
ca para la Cooperación Española, ya sea por-
que se trata de compromisos ya asumidos,
como la puesta en marcha de la reforma de la
AECID, del Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento, y los derivados del seguimiento
de los resultados adoptados en la Reunión de
Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria; o com-
promisos todavía por definir como los que se
derivarán de la preparación de la Presidencia
de España en la Unión Europea o de las medi-
das ante el impacto de la crisis financiera y eco-
nómica en los países en desarrollo.
5.1. La puesta en marcha 
de la reforma de la AECID:
Contrato de Gestión para 2009
El Contrato de Gestión (CG) aprobado en la
Reunión del Consejo Rector en febrero del pre-
sente año tiene por objetivo regular la actividad
de la AECID, estableciendo los objetivos estra-
tégicos, planes, objetivos específicos y actuacio-
nes que le acerquen al cumplimiento de su
misión, esto es, el fomento, gestión y ejecución
de las políticas públicas de cooperación interna-
cional para el desarrollo, dirigidas a la lucha con-
tra la pobreza y la consecución de un Desarrollo
Humano Sostenible en los países en desarrollo. 
El CG recoge además de su misión, visión y
los mencionados objetivos, planes y actuacio-
nes: i) los recursos que la Administración
General del Estado aporta a la AECID para el
cumplimiento de los objetivos y actuaciones
(recursos personales, materiales y presupues-
tarios); ii) el marco de actuación en materia de
gestión de recursos humanos y el resto de
asuntos contemplados en el artículo 13.2 de la
Ley 28/2006 de agencias estatales para la me-
jora de los servicios públicos; y iii) las relacio-
nes recíprocas entre la AECID y los ministerios
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de
Administraciones Públicas y de Economía y
Hacienda.
Los objetivos estratégicos del primer Contrato
de Gestión (2009) son los siguientes.
Objetivo 1. Continuar las actuaciones 
dirigidas a la puesta en marcha de la nueva
Agencia
Los planes para la consecución del primer objeti-
vo son: un plan para terminar de poner en mar-
cha la nueva estructura y plantilla; un plan para
elaborar un proyecto de carrera profesional y de
sistema de incentivos para el personal de la
Agencia; un plan para revisar y establecer pro-
cedimientos para la sede y la red exterior, elabo-
rar un código de deontología e introducir la cul-
tura e instrumentos de la gestión de calidad, así
como un plan para reorganizar la gestión finan-
ciera y de contratación. 
Objetivo 2. Adaptar la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
a la Declaración de París sobre la eficacia 
de la ayuda
La AECID desarrollará dos planes relacionados
con la calidad y la eficacia de la ayuda, un pri-
mer plan para su actuación externa en sus rela-
ciones con los países socios y la comunidad
donante y un segundo en su actuación interna,
dirigido a desarrollar las propias capacidades
para participar con éxito en estos esquemas de
cooperación. 
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Objetivo 3. Adaptar la AECID a los compromisos
establecidos en el III Plan Director de la
Cooperación Española 2009-2012
La AECID desarrollará tres planes relacionados
con este objetivo: un plan de cumplimiento de los
compromisos cuantitativos relacionados con la
calidad de la ayuda, un plan de cumplimiento en lo
que respecta al énfasis en algunos sectores, ins-
trumentos y agentes de cooperación, y un tercer
plan que promoverá una cultura de seguimiento y
evaluación de sus actuaciones. 
Objetivo 4. Garantizar una programación operativa
en cada unidad dentro del marco del III Plan
Director de la Cooperación Española y de los
documentos de estrategia geográfica y sectorial
Este objetivo cuenta con seis planes correspondien-
tes a cada una de las direcciones de la Agencia:
las dos geográficas (América Latina y África, Asia
y Europa Oriental), la dos sectoriales (sectorial 
y multilateral y relaciones culturales y científicas),
la Oficina del Fondo del Agua y Saneamiento y,
por último, un plan que atañe al Gabinete Técnico
sobre Sensibilización y Educación para el Desa-
rrollo (los planes referidos a la Oficina de Acción
Humanitaria se encuentran en el objetivo estraté-
gico 7).
Objetivo 5. Apoyar al personal y a las distintas
unidades de la AECID en el proceso de cambio
El quinto objetivo cuenta con tres planes: un plan
sobre la puesta en marcha del plan general de for-
mación, un segundo plan para el apoyo a la activi-
dad profesional y un tercer plan para la mejora de
la conciliación, igualdad y salud laboral. 
Objetivo 6. Fomentar las relaciones de colaboración
y coordinación —y el seguimiento de sus 
acciones, cuando proceda— con los distintos
agentes de la Cooperación Española en España 
y sobre el terreno
Este objetivo cuenta con dos planes: un plan para
reforzar la relación y coordinación con los distin-
tos agentes de la Cooperación Española desde la
sede de la Agencia y un plan para reforzar la rela-
ción y coordinación con los distintos agentes en la
estructura exterior de la AECID. 
Objetivo 7. Reforzar la Acción Humanitaria 
Se pretende reforzar la eficacia y adecuada ges-
tión de los recursos de la Oficina de Acción
Humanitaria mediante tres planes: un plan para
fortalecer la Acción Humanitaria directa, un plan
para configurar un marco de intervención de
Acción Humanitaria en colaboración con otros
agentes y un tercer plan para fortalecer el papel
de la AECID en el sistema de Acción Humanitaria. 
Objetivo 8. Aumentar la transparencia en la gestión
y favorecer la rendición de cuentas y resultados
al ciudadano
El objetivo de transparencia y rendición de cuen-
tas y resultados se desarrollará a través de los
siguientes planes: un plan de mejora de la comu-
nicación interna, un plan para el establecimiento
de una estrategia de comunicación de la AECID y
un plan para la mejora de la comunicación externa
de la AECID. 
Objetivo 9. Adaptar los sistemas informáticos 
a los nuevos compromisos de la Agencia, con
especial atención a la administración electrónica
Los planes de la AECID en este ámbito son la pro-
tección de datos, seguridad de la información,
seguridad informática y administración electróni-
ca, así como un plan de modernización de los sis-
temas informáticos y potenciación de internet y la
intranet. 
Las actuaciones críticas de la AECID identifica-
das para este primer periodo de vigencia del CG
son: 
• Completar la plantilla, cubriendo los puestos
aprobados para la puesta en marcha de las nue-
vas unidades y el fortalecimiento de las existentes. 
• Llevar a cabo una autoevaluación de la organi-
zación, identificando áreas de mejora. 
• Aplicar mecanismos para incrementar el por-
centaje de ayuda predecible. 
• Promover el desarrollo de las capacidades a tra-
vés de la formación en asuntos relacionados
con la eficacia y calidad de la AOD. 
• Avanzar en la simplificación de procedimientos
de gestión y justificación que permitan las prác-
ticas de armonización y alineamiento. 
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• Redefinir la distribución de competencias entre
sede y oficinas y centros en el terreno para par-
ticipar de manera eficaz en los procesos de
armonización y alineamiento en cada país. 
• Realizar una autoevaluación sobre la aplicación
de la Declaración de París sobre la eficacia de
la ayuda. 
• Mantener el apoyo presupuestario, enfoque
sectorial, fondos comunes y mejorar su ejecu-
ción y seguimiento. 
• Promover una cultura de seguimiento y evalua-
ción en todas sus actuaciones. 
• Reforzar la colaboración y la coordinación con
las CC AA desde la sede y en el terreno. 
• Elaborar un programa de impulso al tejido eco-
nómico y productivo.
• Reforzar las relaciones con otras agencias bi y
multilaterales en el terreno. 
• Fomentar las relaciones con la ciudadanía de
manera directa. 
Para el Marco General de los Recursos Hu-
manos de la AECID se han definido: 
• Los compromisos asumidos para la dirección
de personal a desarrollar durante el periodo de
vigencia del CG.
• Una política retributiva a desarrollar en estrecha
sintonía con estos compromisos, que manten-
drá el actual sistema de retribución fija y varia-
ble y diseñará otro de retribución variable vincu-
lado a objetivos y resultados. 
• Los criterios para el desarrollo de la relación de
puestos de trabajo en sede y en el exterior. 
• Las autorizaciones para agilizar la contratación
de personal laboral. 
• La valoración de los resultados del personal en
función del rendimiento, la responsabilidad y la
especial dedicación del mismo y su vinculación
con la productividad. 
El Contrato de Gestión recoge también que
durante su periodo de vigencia de este Contrato
de Gestión está previsto finalizar la tramitación de
las órdenes ministeriales por las cuales se crearán
las Oficinas Técnicas de Cooperación en la Repú-
blica Democrática del Congo y en Camboya y los
Centros de Formación en Tánger y Mali.
La AECID contará con 931,55 millones en el pre-
supuesto de 2009 y su distribución entre los
distintos conceptos presupuestarios es el aproba-
do en la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para ese año. 
5.2. Preparación de la
Presidencia europea de España
Durante el primer semestre de 2010, España
ostentará la Presidencia de la Unión Europea. La
preparación de esta Presidencia en el ámbito de
la cooperación y el desarrollo exigirá una adecua-
da identificación y priorización de las aportaciones
españolas, así como una coordinación amplia
entre todos los actores de cooperación, incluida la
sociedad civil. 
Los primeros pasos ya se están dando. Se ha ela-
borado, entre los Gobiernos de España, Bélgica y
Hungría, el documento de Marco Estratégico y
Programa Operativo para el trío de Presidencias
enero 2010/junio de 2011, que establece las
grandes líneas y resume las prioridades conjuntas.
A partir de ellas, se preparará un documento espa-
ñol que detalle el programa de trabajo en todos
los ámbitos de nuestro semestre. Paralelamente,
tendrán lugar reuniones de consulta e intercambio
con la Comisión Europea y la Secretaría General
del Consejo, pues el apoyo de ambas institucio-
nes es fundamental para calibrar la idoneidad de
las propuestas y garantizar el éxito de las mismas,
así como con el Gobierno de Suecia, que nos pre-
cede en la Presidencia. 
En esta labor ya se están reflejando las priorida-
des que España desea marcar en la cooperación
europea para el desarrollo, partiendo de la cues-
tión central: ¿cómo puede contribuir la Unión
Europea a la configuración de un orden internacio-
nal más justo y solidario?
España aportará a ese debate las iniciativas y con-
sensos que señala el Plan Director 2009-2012,
hará sugerencias y aportaciones en la Agenda
Europea de Desarrollo y defenderá la absoluta
necesidad de introducir un enfoque de desarrollo
en la nueva arquitectura financiera que se diseñe
para salir de la crisis económica, que elimine el
riesgo de retroceso en el cumplimiento de los
ODM en los países en desarrollo. En este contexto
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se profundizará en cuestiones como eficacia de la
ayuda, aplicación práctica del Consenso Europeo
sobre Desarrollo y el Código de Conducta sobre
división del trabajo, compromisos de financiación
sobre la base de los asumidos en Monterrey y
Doha, evasión fiscal y su impacto en el desarrollo,
coherencia de políticas o impulso a la elaboración
y aplicación de un Plan de Acción para la Igualdad
de Género en las Políticas de Desarrollo de la Unión
Europea. España desea, asimismo, impulsar los
compromisos que surjan de la Conferencia de
Copenhague de NN UU sobre Cambio Climático. 
Durante el semestre de la Presidencia española
se prevén diversos encuentros internacionales,
entre los que cabe destacar: 
• Reunión de preparación de la Cumbre de
Naciones Unidas sobre los ODM.
• Consejo Ministerial Conjunto entre la Unión Euro-
pea y los países de África, Caribe y Pacífico, que
permitirá la firma de la revisión del Convenio de
Cotonou, que en breve comenzará a negociarse.
• Cumbre entre la Unión Europea y América
Latina y el Caribe, en la que se revisarán las
relaciones birregionales de todo orden, precedi-
da por una Conferencia Internacional de
Donantes con América Latina.
5.3. Seguimiento de los 
compromisos de la Reunión 
de Alto Nivel sobre Seguridad
Alimentaria para Tod@s
En la pasada Conferencia de Alto Nivel sobre la
Seguridad Alimentaria Mundial: los Desafíos del
Cambio Climático y la Bioenergía, organizada por
la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) en Roma los
días 3-5 de junio de 2008, el presidente del
Gobierno anunció su compromiso de acoger en
España una Reunión de Alto Nivel sobre
Seguridad Alimentaria (RANSA), para dar conti-
nuidad al Plan Global de Acción de las Naciones
Unidas liderado por el SGNU y diseñar una hoja
de ruta que permitiera garantizar el cumplimiento
de los objetivos y compromisos adquiridos en la
Cumbre de Roma.
La RANSA se celebró en Madrid los días 26 y 27
de enero de este año y participaron más de mil
personas, asistieron 126 países, 62 a nivel minis-
terial, y altos representantes de Organismos
Multilaterales de Desarrollo financieros y no finan-
cieros, organizaciones regionales, miembros de la
sociedad civil y del sector privado.
La RANSA incluyó la Declaración de Madrid, en la
que se recogieron los principales contenidos de
los debates; se reafirmó la necesidad de hacer el
máximo esfuerzo posible para respetar, asegurar,
satisfacer y promover el derecho a la alimentación;
se enfatizó en la importancia de incorporar a la
sociedad civil y al sector privado a la puesta en
marcha de acciones coordinadas para afrontar la
inseguridad alimentaria de la población más vulne-
rable; y se concluyó en la necesidad y la urgencia
de redoblar los esfuerzos para alcanzar los com-
promisos internacionales y, por lo tanto, incremen-
tar sustancialmente los recursos financieros y la
Ayuda Oficial al Desarrollo dedicada a la seguridad
alimentaria. Asimismo, en la Declaración de Madrid
se apostó decididamente por que a partir de este
momento se iniciase un proceso de consultas que
concluya en la denominada Alianza Global para la
Agricultura, la Seguridad Alimentaria y la Nutrición.
La principal apuesta para 2009 se centrará en el
seguimiento de los avances post-RANSA que
han ido dirigidos a llevar a la práctica los compro-
misos adquiridos en la Reunión de Alto Nivel
sobre Seguridad Alimentaria para Tod@s celebra-
da en Madrid en enero de 2008. Esto es:
1) Avanzar en el proceso de conformación de la
Alianza para la Agricultura y la Seguridad
Alimentaria (GPAFS) a nivel global, regional y
nacional en el marco de la HLTF. La GPAFS es
considerada como un proceso de carácter polí-
tico, amplio e inclusivo, que permita abordar la
inseguridad alimentaria como un problema de
base amplia, en el que se planteen estrategias
nacionales e internacionales coordinadas y
basadas en la coherencia de políticas agroali-
mentarias, medioambientales, comerciales y de
desarrollo. Para ello:
• La construcción paulatina de esta GPAFS se
realizará a partir de los procesos de consulta
sobre el terreno, para lo cual se promoverán
5. Temas específicos de especial relevancia para el año 2009
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procesos de deliberación y conformación de
alianzas a nivel nacional y regional que coor-
dinen políticas a nivel nacional y regional
para promover el derecho a la alimentación. 
• Y, tal y como se acordó en Madrid, será una
prioridad impulsar la participación activa de un
amplio rango de actores, fundamentalmente de
la sociedad civil, organizaciones campesinas y
organizaciones representantes de los grupos
de mayor vulnerabilidad (mujeres, etnias, afro-
descendientes...). Esta participación requiere
de un proceso democrático de definición de
representantes que debería de conformarse de
abajo-arriba, desde lo local a lo global. 
2) La puesta en marcha de sistemas de financia-
miento más ágiles y eficaces que respondan a
las necesidades de las poblaciones más afec-
tadas en el marco del Comprehensive Frame-
work for Action (CFA).
5.4. El impacto de la crisis
financiera y económica mundial
en los países en desarrollo
Las últimas estimaciones del FMI (WEO, abril de
2009) apuntan a tasas de crecimiento del PIB
mundial de -1,3% en 2009 y de 1,9% en 2010.
En el caso de los países en desarrollo y economí-
as emergentes, el crecimiento económico se des-
acelerará desde el 6,1% en 2008 hasta el 1,6% en
20098. No obstante, estas medias regionales ocul-
tan diferencias importantes entre países, en particu-
lar en África Subsahariana, una de las regiones que
probablemente se verá afectada de manera más
acusada por la actual coyuntura económica.
La escasa profundidad de los mercados financie-
ros en estos países y su limitada integración en el
sistema financiero internacional evitará el contagio
directo de la crisis financiera en sus economías.
No obstante, sí sufrirán el impacto indirecto deri-
vado de las restricciones de crédito ante el
aumento global de la aversión al riesgo y de la
desaceleración económica mundial.
La posición española ante el impacto de la crisis
financiera y económica en los países en desarro-
llo debe enmarcarse dentro de las prioridades del
nuevo Plan Director de la Cooperación Española
2009-2012 y los consensos internacionales
adquiridos con el resto de la comunidad interna-
cional en materia de financiación al desarrollo y
eficacia de la ayuda.
En este sentido, las prioridades para 2009 de la
política española son:
• Mantener los compromisos de la AOD, con el
objetivo de destinar el 0,7% de la RNB en
2012. 
• Avanzar en el desarrollo de mecanismos
innovadores de financiación al desarrollo.
España continuará impulsando propuestas en
materia de remesas, disminución de las corrien-
tes ilícitas de capital y lucha contra la evasión
fiscal, así como control de las prácticas especu-
lativas sobre los alimentos, entre otras. Además,
se impulsarán medidas a favor de la transparen-
cia —siguiendo la iniciativa EITI— y la lucha con-
tra los paraísos fiscales. 
• Contribuir a aumentar la participación y
representatividad de los países en desarrollo
en los organismos multilaterales financieros
y no financieros a través de los mecanismos de
representación de la Administración española y
contribuciones a estos organismos, de acuerdo
con el mandato de Doha.
• Mejorar la eficacia de los flujos de ayuda ya
comprometidos a través de una mayor coordina-
ción de los actores y actuaciones en los países. 
• Priorizar las actuaciones en el sector de la
agricultura, el desarrollo rural y la seguridad
alimentaria y nutricional, cumpliendo el com-
promiso adquirido durante la pasada RANSA.
• Promover la rápida conclusión de las negocia-
ciones comerciales en el marco de la Ronda de
Doha de la Organización Mundial de Comercio. 
5.5. Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento
El Fondo de Cooperación para Agua y Sanea-
miento responde a la importancia que supone
el acceso al agua y al saneamiento para la
50
8 WEO (World Economic Outlook) del FMI e informe The Implications of
the Global Financial Crisis for Low Income Countries, también del FMI.
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población latinoamericana, como elementos
indispensables para el bienestar humano, la
salud, la habitabilidad básica y el crecimiento
económico.
Los principios inspiradores de este Fondo fue-
ron recogidos en el PACI 2008 y, como instru-
mento de la política sectorial de agua y sanea-
miento de la Cooperación Española, el Fondo
de Cooperación para Agua y Saneamiento res-
ponde a los objetivos expuestos en el III Plan
Director para este sector. 
De acuerdo al Real Decreto sobre organización y
funcionamiento del Fondo de Cooperación para
Agua y Saneamiento, el PACI establecerá de
forma anual los requisitos exigibles de cofinancia-
ción. 
Para este año 2009, se establece un régimen de
cofinanciación inicial en base a tres criterios: la
priorización geográfica del Plan Director 2009-
2012; la tasa de falta de cobertura del servicio de
agua y saneamiento; y los niveles de endeuda-
miento de cada país. De esta forma, existirían tres
grupos de países: 
• Grupo 1: Bolivia, Honduras, Nicaragua y Haití.
Países de asociación amplia del III PD e HIPC.
Se les financiaría, con carácter no reembolsa-
ble, el 100% de los proyectos.
• Grupo 2: Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Paraguay, Perú, República Dominicana y
Colombia. Todos, menos Colombia, son de
asociación amplia, según el III PD, con niveles
medios y bajos de cobertura de agua y sanea-
miento. Se financiará hasta el 80% de los pro-
yectos. 
Entre estos dos grupos, 1 y 2, se concentra, como
mínimo, el 85% del Fondo. 
• Grupo 3: Costa Rica, Brasil, México, Venezuela,
Panamá, Argentina, Uruguay, Cuba y Chile.
Todos ellos, menos Chile, son países de renta
media para la consolidación de objetivos de
desarrollo, según el III PD. Se financiará hasta
el 50% de las propuestas.
5.6. Reforma del Fondo de Ayuda
al Desarrollo
En 2009 se continuarán los trabajos que den lugar
a la reforma del Fondo de Ayuda al Desarrollo pre-
vista en la disposición transitoria primera de la Ley
38/2006, de 7 de diciembre, reguladora de la ges-
tión de la deuda externa.
Como se establece en el Plan Director de la Coo-
peración Española 2009-2012, la reforma, que se
propondrá al Parlamento mediante la presentación de
sendos proyectos de ley, consistirá en la creación de
dos nuevos instrumentos diferenciados, el Fondo
para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) y el
Fondo para la Internacionalización de la Empresa
(FIEM), cuyos objetivos serán, respectivamente, la
cooperación al desarrollo y el apoyo a la internaciona-
lización de la empresa española. 
En atención a estas finalidades, el FONPRODE
será gestionado por la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional del MAEC, mientras
que la gestión del FIEM corresponderá al MITyC a
través de la Secretaría de Estado de Comercio.
Entre otros aspectos, el proyecto de ley que regule
el FONPRODE establecerá las actuaciones suscepti-
bles de ser financiadas con cargo al mismo, siempre
con carácter no ligado y regidas por criterios de desa-
rrollo. Pueden mencionarse a este respecto actuacio-
nes de desarrollo con carácter de donación; contribu-
ciones a Organismos Multilaterales de Desarrollo no
financieros, así como a programas y fondos ubicados
en los mismos; aportaciones a determinados fondos en
instituciones financieras internacionales en coordina-
ción con el Ministerio de Economía y Hacienda y actua-
ciones crediticias destinadas al estímulo de la econo-
mía y al desarrollo económico de los países socios.
Cuando estas actuaciones respondan a los princi-
pios de la política de cooperación, recogidos en el
presente Plan Director y en los demás documen-
tos de planificación y estrategia de nuestra coope-
ración al desarrollo, y que tengan un impacto favo-
rable sobre el desarrollo de los países socios, se
computarán como AOD, cumpliendo siempre con
las directrices del CAD de la OCDE al respecto.
5. Temas específicos de especial relevancia para el año 2009
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6. Directrices específicas para 
el desarrollo del Plan Director
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6.1. Adaptación de los DEP/PAE y
tránsito a los Marcos de Asociación
Durante el periodo de vigencia del III Plan
Director, los documentos estratégicos DEP/PAE
evolucionarán hacia los Marcos de Asociación,
reforzando el papel central que deben jugar las
contrapartes en la definición de los planes y pro-
cesos de desarrollo que se van a apoyar y refor-
zando el papel de las instituciones y los mecanis-
mos locales en el seguimiento y la implementación
de las intervenciones. 
Durante este año se elaborará la hoja de ruta para
este proceso de renovación estudiando el caso de
la situación de cada país, para establecer los
momentos idóneos para el tránsito hacia los Marcos
de Asociación, según sea más favorable para la
apropiación por parte del socio, las oportunidades
de armonización y las capacidades propias de la
Cooperación Española. En general, durante 2009
se procederá a la actualización de los Documentos
de Estrategia País (DEP y PAE), dependiendo el
grado de revisión de las necesidades de cada caso. 
Para ello se distribuirán desde la DGPOLDE unas
directrices, de manera que la actualización responda
a las lecciones aprendidas del ejercicio de seguimien-
to de los DEP/PAE ya realizado y se ajuste a las orien-
taciones del III Plan Director. Los DEP y PAE actuali-
zados supondrán el marco estratégico en función del
cual se elaborarán las Comisiones Mixtas Bilaterales
durante 2009 y se programarán los recursos de los
actores de la Cooperación Española.
6.2. Concentración sectorial
La concentración sectorial es un medio para
garantizar la eficacia de nuestra cooperación y la
óptima contribución al logro de resultados de
desarrollo en cada país. La concentración es, por
lo tanto, un medio para que la ayuda —de la Coo-
peración Española, pero, sobre todo, el conjunto
de la ayuda internacional— sea más eficaz. 
La definición de sector para la toma de decisión
más adecuada para la concentración, y para la
valoración del grado de profundidad de la misma
en cada donante, es un aspecto crucial y no exen-
to de dificultad. La norma fundamental para ello es
mantener un enfoque abierto y flexible, pero sobre
todo adaptado a la realidad de definición sec-
torial de cada país socio. 
En efecto, tal como se recoge en el Toolkit de la
Unión Europea sobre división del trabajo9:
“... de acuerdo con el Código de Conducta de la
UE, ‘la apreciación de qué constituye un sector,
bien sea de forma intuitiva o informada, debe rea-
lizarse de una manera flexible, sobre el terreno
—al nivel del país socio— y corresponderse con la
definición que adopta el mismo, teniendo también
en consideración que la subdivisión excesiva de
los sectores debería ser evitada siempre y cuando
sea posible.
Las definiciones del sector nacional varían según los
sectores definidos por el Gobierno socio en su estra-
tegia de reducción de la pobreza o en su estrategia
de desarrollo. Las definiciones del sector pueden ser
muy amplias, cubriendo un área enorme (por ejemplo
‘desarrollo humano’). En este caso, el centrarse en
un número limitado de sectores será relativamente
fácil, aunque no tendrá demasiado efecto en la efi-
cacia de la ayuda, ya que ésta quedará diseminada
a lo largo de una gran variedad de actividades y la
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9 EU Toolkit for the implementation of complementarity and division of
labour in development policy, noviembre de 2008.
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complementariedad sólo será tenida en cuenta en un
nivel muy alto. Las definiciones del sector pueden
también ser muy reducidas, cubriendo prácticamen-
te el área de un proyecto (por ejemplo ‘apoyo a elec-
ciones’). Esto hará complicada la concentración sólo
en tres sectores y puede dejar sin el suficiente apoyo
a ciertos sectores.
Los donantes10 pueden sugerir afinar los sectores
definidos por el Gobierno. Puede resultar de utili-
dad dividir los sectores más amplios en sectores
más reducidos o agrupar los sectores más peque-
ños en uno más amplio de cara a hacer que las dis-
cusiones acerca de la concentración sectorial sean
más manejables. El criterio a utilizar podría ser la
presencia de una estrategia sectorial, una división
funcional para el presupuesto del sector y un minis-
terio del sector.
En lo que se refiere a lo que puede ser considerado
como un alcance razonable para un sector, puede resul-
tar de ayuda aludir a los estándares comunes de la
OCDE/CAD (código de tres dígitos) que ya está siendo
utilizado por los donantes y por los países socios para
informar sobre los flujos de ayuda” (www.oecd.org/dac). 
Por tanto, si se contabiliza en términos de secto-
res CAD, el número de sectores en cada país
resultante de la concentración debería aproximar-
se de forma indicativa a tres (sectores donde se
actúa como donante activo), aparte de aquellos
sectores donde se ejerce cooperación silenciosa
o delegada, del apoyo presupuestario general, del
apoyo al fortalecimiento de la sociedad civil —ac-
tores no gubernamentales— y ciertas acciones en
apoyo a ciencia, investigación y cooperación edu-
cativa en ciclos superiores). 
6. Directrices específicas para el desarrollo del Plan Director
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10 Para la toma de decisiones sobre concentración o valoración sobre la
misma [nota de la DGPOLDE].
Código de Conducta de la UE sobre complementariedad y división del trabajo
Este Código busca servir de guía a las actividades de la UE (Estados miembros y Comisión) en materia de cooperación
al desarrollo, y en concreto articular las iniciativas de complementariedad y división del trabajo entre donantes en torno
a unos principios comunes esenciales para el logro de una ayuda más eficaz en términos de desarrollo.
El Código de Conducta es voluntario y flexible, y se aplicará teniendo en cuenta la situación concreta de los paí-
ses socios en un proceso liderado desde el terreno. 
Principios generales:
• El liderazgo del proceso de división del trabajo entre donantes debe ser ejercido por el país socio. En caso de
que no se den las condiciones para este liderazgo, la UE promoverá las iniciativas de complementariedad y tra-
bajará por la construcción de capacidades para el ejercicio de este liderazgo y para garantizar la apropiación del
proceso por parte del país socio. 
• La división del trabajo no significará en ningún caso una reducción de los volúmenes de la AOD ni su previsibi-
lidad. Los compromisos con el incremento del volumen de la AOD asumidos por la UE se mantienen en un marco
de complementariedad y división del trabajo.
Principios rectores: 
• Los donantes UE concentrarán su presencia activa en un país socio en un máximo de tres sectores, pudiendo
reorientar el resto de sus intervenciones a través de los acuerdos con otro donante (donante líder) y el ejercicio
de la cooperación delegada.
• Se garantizará la presencia adecuada de donantes UE activos en aquellos sectores clave para la reducción de
la pobreza.
• Los donantes UE se concentrarán en un número limitado de países prioritarios en función de su valor añadido.
• Se abordarán los desequilibrios globales de los flujos de la AOD atendiendo a los países huérfanos de la ayuda.
• Los donantes UE avanzarán en la identificación de su propia ventaja comparativa a través del diálogo con los
países socios y con otros donantes.
• Los donantes podrán seguir apoyando el fortalecimiento de la sociedad civil más allá de sus sectores específi-
cos de concentración.
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En consecuencia, la concentración sectorial se
llevará a cabo atendiendo a los siguientes crite-
rios:
• La propuesta de concentración sectorial debe
enmarcarse en la definición del Marco de
Asociación estratégico que rija para nuestra coo-
peración con cada país (hasta la definición de los
Marcos de Asociación, el marco estratégico en el
que se insertará la propuesta de concentración
sectorial será el DEP/PAE actualizado).
• La concentración debe afrontarse como un
proceso gradual, liderado por el país socio y
coordinado con el resto de donantes, basado
en un adecuado diagnóstico y argumentación
de dónde residen las mayores capacidades de
impacto de nuestra cooperación y las posibili-
dades de complementariedad y división del tra-
bajo con otros donantes. La salida de sectores
debe ser progresiva, identificando el traspaso
de las capacidades creadas y evitando el aban-
dono o la destrucción de las mismas.
• La definición de sector en función de la cual se
formularán los marcos estratégicos y en conse-
cuencia se realizará la concentración, será la
que realice el propio país socio. En este caso
no siempre existirá una correspondencia entre
los sectores del país y el Plan Director, ni tam-
poco necesariamente con sectores CAD. 
• Con objeto de consolidar la información de
cómo se ha concentrado en cada país para el
conjunto de la Cooperación Española y reportar al
CAD de la OCDE, la información de la distribu-
ción sectorial de la AOD se agregará, además de
en sectores Plan Director, en sectores CAD. 
Respecto a la concentración que se propone para
cada categoría: 
• Categoría A: la tendencia será hacia la concentra-
ción en tres sectores (tomando como “escala indi-
cativa” para ello la clasificación de sectores CAD). 
• Categoría B: la tendencia será la concentración
en un sector (tomando como “escala indicativa”
para ello la clasificación de sectores CAD), o en
un enfoque estratégico que pueda implicar a
más de un sector bajo una lógica integrada.
Este enfoque se definirá en la propia actualiza-
ción del DEP/PAE y en la futura definición de
los Marcos de Asociación, al nivel estratégico,
explicando cómo se identifican y articulan las
intervenciones puntuales en distintos sectores
para que contribuyan al objetivo único definido. 
6.3. Países que han cambiado 
de categoría en el PD 
Los países que cambian de categoría incorporarán en
sus actualizaciones DEP/PAE y en la definición de los
futuros Marcos de Asociación los criterios del Plan
Director asociados a su nueva categoría. Será de
nuevo una lógica estratégica la que rija la evolución
hacia los nuevos criterios, evitando la destrucción de
capacidades y los efectos en perjuicio de la eficacia.
6.4. Países que ya no están 
priorizados en el PD: criterios
para la salida responsable 
En el presente Plan Director, algunos países que
eran considerados prioritarios durante el ciclo ante-
rior para la Cooperación Española han dejado de
serlo —Santo Tomé y Príncipe, Sudáfrica, Bosnia
Herzegovina, Albania, Chile y Sri Lanka—. 
En cada uno de los mismos se definirá una estrategia
de salida paulatina, previsible y acordada, para este
ciclo, en la que se contemplen los siguientes puntos:
• El plan de traspaso de capacidades instaladas
de la Cooperación Española en el país a las
contrapartes o a otros donantes para evitar la
pérdida de las mismas. 
• Los recursos de la Cooperación Española, huma-
nos y materiales irán redistribuyéndose en función
de la estrategia de salida y de las nuevas funcio-
nalidades que se identifiquen en la relación bilate-
ral con cada país, más allá de la estricta de la
AOD, que tenderá a desaparecer. Las Oficinas
Técnicas de Cooperación se mantendrán hasta la
finalización de la estrategia de salida.
• Esta estrategia de salida se enmarcará en el
marco de las relaciones bilaterales con el país,
proponiendo actuaciones complementarias en
otros órdenes distintos del aporte de recursos
de la AOD, que contribuyan a su desarrollo. 
• Los programas ya comprometidos o en ejecución
se llevarán a cabo y terminarán su ciclo de vida. 
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7. Marco presupuestario 
(previsiones 2009)
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Las previsiones de la AOD española para 2009
alcanzan los 5.279,69 millones de euros, equiva-
lente al 0,50% de nuestra Renta Nacional Bruta
(RNB) (véase la tabla 1)11.
Por instrumentos destaca la cooperación a través de
Organismos Multilaterales de Desarrollo (OMUDES),
que alcanza los 2.688 millones de euros, un 51,31%
del total de la AOD neta. Estas contribuciones
de desglosan entre las contribuciones multila-
terales a OMUDES, que suman 1.347,58 mi-
llones de euros, y las contribuciones bilaterales
vía OMUDES, con 1.340,77 millones de euros12.
También se ha realizado una estimación de las
orientaciones sectoriales de la AOD multilateral
(véase la tabla 5)13.
En cuanto a la distribución de la AOD neta por
agentes financiadores, destaca la aportación del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación,
con 2.864,66 millones de euros y un 54,26% del
total de la AOD neta. Dentro del MAEC, hay que
resaltar la aportación de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
que alcanza los 931,55 millones de euros, un 17,64%
(véase la tabla 3).
El segundo mayor contribuyente es el Ministerio
de Economía y Hacienda, que concentra el
25,87% de la AOD española, dividido entre con-
tribuciones a la Unión Europea y a Organismos
Financieros de Desarrollo por un total de
1.365,87 millones de euros. Las previsiones de la
AOD generada por operaciones de la deuda bajan
al 3,53% de la AOD total neta, equivalente a
186,20 millones de euros.
Por otro lado, las previsiones de la AOD reem-
bolsable alcanzan los 317,68 millones de
euros, divididos entre: el Fondo de Ayuda al
Desarrollo, gestionado por el MITYC, que alcanza
los 214,18 millones de euros, y el Fondo de
Concesión de Microcréditos, con 103,50 millo-
nes de euros.
En relación con la cooperación descentralizada,
se prevé que las comunidades autónomas aporten
561,32 millones de euros y las entidades locales,
135,46 millones de euros. Su esfuerzo conjunto
alcanza el 13,18% de la AOD total neta. Por su
parte, se estima una aportación de las universida-
des de 11,70 millones de euros, el 0,22% del
total.
Atendiendo a la perspectiva de las modalidades de
la ayuda, la previsión para la Acción Humanitaria
alcanza los 379,54 millones de euros. De igual
forma, la AOD prevista destinada para educación
para el desarrollo y sensibilización social llegará a
los 34,20 millones de euros en 2009 (véase la
tabla 4).
En lo concerniente a la distribución sectorial de la
AOD, se dedicará al menos el 19% de las contri-
buciones bilaterales distribuibles a servicios
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11 Este ratio ha sido estimado teniendo en cuenta las previsiones de la
AOD notificadas a esta DGPOLDE por los distintos agentes de la
Cooperación Española; el último dato oficial de Renta Nacional Bruta publi-
cado por el Instituto Nacional de Estadística, relativo a 2008, y las previsio-
nes de crecimiento económico recogidas por el Ministerio de Economía y
hacienda pueden consultarse en: Actualización del Programa de
Estabilidad 2008-2011, enero de 2009.
12 En el Seguimiento PACI 2007 se mejoró el cómputo y la información
ofrecida acerca de las contribuciones españolas a Organismos
Multilaterales de Desarrollo (OMUDES). En particular, se realizó un esfuer-
zo especial para diferenciar rigurosamente las contribuciones multilaterales
de las multibilaterales, lo que permitió integrar en un formato común la infor-
mación referente a flujos bilaterales y multilaterales de la AOD y mejorar el
análisis, ya iniciado en el Seguimiento 2006, de las orientaciones geográ-
ficas y sectoriales del conjunto de la AOD española.
13 También se han intentado estimar las orientaciones geográficas de las
contribuciones multilaterales a partir de las orientaciones de los OO II de
destino pero, dado que más del 50% de estas ayudas fueron identificadas
como dirigidas a países en vías de desarrollo, no especificados, se ha con-
siderado que dicha estimación no es suficientemente significativa como
para ser incluida en este marco presupuestario.
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sociales básicos. Por sectores, se prevé que el
57,71% de la AOD total bruta distribuible se des-
tinará al sector infraestructuras y servicios socia-
les, continuando con la tendencia marcada en
años anteriores. Entre otros sectores se incluyen:
educación; salud; programas/políticas sobre
población y salud reproductiva; abastecimiento
y depuración de agua; gobierno y sociedad
civil; y otros servicios e infraestructuras socia-
les. Este mismo sector alcanzará el 60,72% de
la AOD bilateral bruta distribuible y el 48,20%
de las previsiones de la AOD multilateral distribui-
ble (véase la tabla 5).
En cuanto a la distribución geográfica, se prevé
que América Latina concentre el 42,36% de la
AOD bilateral bruta especificada geográficamen-
te, mientras que la ayuda destinada a África alcan-
zará el 33,47% (véase la tabla 6). Además, se
prevé que los países menos adelantados reciban
al menos el 20% de las ayudas bilaterales especi-
ficadas geográficamente.
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Tabla 1. Participación de la AOD neta en la Renta Nacional Bruta española (previsión 2009) 
2009p
Ayuda Oficial al Desarrollo neta (millones de euros) 5.279,69
Renta Nacional Bruta (millones de euros) 1.065.918,00
% AOD/RNB 0,50%
Tabla 2. AOD neta española por instrumentos y modalidades (previsión 2009)
Instrumentos Modalidades de ayuda Total AOD neta en 2009p
Cooperación Acción Educ. para el desarrollo Importe (€) % de la AOD
al desarrollo humanitaria(1) y sensibilidad social(1) total neta 
1. AOD multilateral(1) 1.290.247.496 56.855.480 479.024 1.347.582.000 25,52% 
1.1. Contribuciones a la UE 675.469.818 45.632.629 0 721.102.447 13,66% 
1.2. Contribuciones a IFI(2) 319.381.288 0 479.024 319.860.313 6,06% 
1.3. Contribuciones a OINF(3) 295.396.389 11.222.851 0 306.619.240 5,81% 
2. AOD bilateral neta 3.575.704.638 322.680.892 33.726.251 3.932.111.782 74,48% 
2.1. Reembolsable 317.677.879 0 0 317.677.879 6,02% 
2.1.1. Créditos FAD (AOD neta) 214.183.441 0 0 214.183.441 4,06% 
Desembolso total bruto 405.705.107 0 - 405.705.107 -
Reembolsos -191.521.666 - - -191.521.666 -
2.1.2. Microcréditos (AOD neta) 103.494.437 0 0 103.494.437 1,96% 
Desembolso total bruto 118.372.361 - - 118.372.361 -
Reembolsos -14.877.924 - - -14.877.924 -
2.2. No reembolsable 3.258.026.760 322.680.892 33.726.251 3.614.433.903 68,46% 
2.2.1. Donaciones vía OO II(4) 1.150.090.350 186.576.271 4.105.921 1.340.772.542 25,39% 
2.2.2. Operaciones de deuda 186.200.000 - - 186.200.000 3,53% 
2.2.3. Donaciones vía ONGD 821.133.402 106.624.045 20.367.186 948.124.633 17,96% 
2.2.4. Otras actuaciones(5) 1.100.603.008 29.480.575 9.253.144 1.139.336.728 21,58% 
Total Ayuda Oficial al Desarrollo 
neta (€) 4.865.952.134 379.536.372 34.205.275 5.279.693.781 100,00%
(1) La distribución por modalidades de ayuda de las contribuciones multilaterales ha sido estimada de acuerdo con las orientaciones
del gasto de los OO II en 2007.
(2) Contribuciones a instituciones financieras internacionales.
(3) Contribuciones obligatorias y voluntarias a organismos internacionales no financieros.
(4) AOD bilateral canalizada por medio de fondos fiduciarios y contribuciones multibilaterales: incluye las contribuciones al Fondo de
Agua y Saneamiento (FAS).
(5) Otros programas y proyectos bilaterales.
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Tabla 6. Distribución de la AOD española por áreas geográficas de destino (previsión 2009)
Continentes AOD bilateral bruta especificada geográficamente
AOD bilateral AOD bilateral Otras II. AOD bilateral % de la AOD
reembolsable vía OO II(2) contribuciones bruta (€) bilateral bruta
bruta(1) bilaterales(3) distribuible
América Latina  88.024.242  252.150.795  1.009.770.145  1.349.945.182  42,36%
América del Norte. Central y Caribe  47.540.096  107.484.959  567.967.514  722.992.568  22,69%
América del Sur  37.484.146  89.814.806  377.926.077  505.225.029  15,85%
América Latina, no especificado  3.000.000  54.851.030  63.876.553  121.727.584  3,82%
África  237.624.178  303.634.975  525.373.515  1.066.632.667  33,47%
Norte de África  135.203.975  36.244.037  217.752.126  389.200.138  12,21%
África Subsahariana  101.295.203  215.524.803  290.790.161  607.610.166  19,07%
África, no especificado  1.125.000  51.866.135  16.831.228  69.822.363  2,19%
Asia  64.151.584  208.554.894  289.271.541  561.978.019  17,64%
Oriente Medio  7.852.327  96.144.373  76.569.845  180.566.545  5,67%
Asia Central  266.614 31.898.945  17.225.186  49.390.745  1,55%
Asia Sur  2.111.094  16.829.686  30.068.773  49.009.553  1,54%
Asia Oriental  53.921.549  60.722.495  162.235.314  276.879.358  8,69%
Asia, no especificado  0 2.959.395  3.172.423  6.131.817  0,19%
Europa  78.513.273  44.828.935  84.625.358  207.967.566  6,53%
Oceanía  0 0 144.8 144.8 0,00%
AOD bruta especificada geográficamente  468.313.276  809.169.599  1.909.185.359  3.186.668.234  100,00%
(1) Créditos FAD y microcréditos. Previsiones sujetas a las variaciones que pueda experimentar la demanda de estos instrumentos. (2) AOD bilateral canalizada por medio de Fondos Fi-
duciarios y contribuciones multibilaterales. (3) Operaciones de deuda y programas y proyectos bilaterales.
Continentes AOD bilateral bruta especificada geográficamente
AOD bilateral AOD bilateral Otras II. AOD bilateral % de la AOD
reembolsable vía OO II(2) contribuciones bruta (€) bilateral bruta
bruta bilaterales(3) distribuible
1. Total América Latina  88.024.242  252.150.795  1.009.770.145  1.349.945.182  32,62%
1.1. América del Norte, Central y Caribe  47.540.096  107.484.959  567.967.514  722.992.568  17,47%
1.2. América del Sur  37.484.146  89.814.806  377.926.077  505.225.029  12,21%
1.3. América Latina, no especificado  3.000.000  54.851.030  63.876.553  121.727.584  2,94%
2. Total Mediterráneo  143.056.302  132.388.411  294.645.245  570.089.957  13,78%
2.1. Norte de África  135.203.975  36.244.037  217.752.126  389.200.138  9,40%
2.2. Oriente Medio  7.852.327  96.144.373  76.569.845  180.566.545  4,36%
2.3. Mediterráneo, no especificado  0 0 323.273 323.273 0,01%
3. Total África Subsahariana  101.295.203  215.524.803  290.790.161  607.610.166  14,68%
4. Total Asia-Pacífico  56.299.257  109.451.126  209.674.073  375.424.456  9,07%
4.1. Asia Central  266.614 31.898.945  17.225.186  49.390.745  1,19%
4.2. Asia Sur  2.111.094  16.829.686  30.068.773  49.009.553  1,18%
4.3. Asia Oriental  53.921.549  60.722.495  162.235.314  276.879.358  6,69%
4.4. Oceanía  0 0 144.800 144.800 0,00%
5. Total Europa  78.513.273  44.828.935  84.625.358  207.967.566  5,03%
6. (=2.1+3+6.1) Total África  237.624.178  303.634.975  525.373.515  1.066.632.667  25,77%
6.1. África, no especificado  1.125.000  51.866.135  16.831.228  69.822.363  1,69%
7. (=2.2+4.1+4.2+4.3+7.1) Total Asia  64.151.584  208.554.894  289.271.541  561.978.019  13,58%
7.1. Asia, no especificado  0 2.959.395  3.172.423  6.131.817  0,15%
8. PVD no especificado  55.764.193  531.602.943  364.152.728  951.519.864  22,99%
AOD bruta  524.077.469  1.340.772.542  2.273.661.361  4.138.511.372  100,00%
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Anexo I.
Diagrama lógico del PACI 2009
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Anexo II.
Contribución del PACI 2009 
a los resultados, metas e indicadores
del Plan Director
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Anexo III. 
Fichas país
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84
Argelia
GRUPO A: ASOCIACIÓN AMPLIA
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €









2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 24,1%
AECID 17,6%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 6,5%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 63,2%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 63,2%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 18,7%
Educación 5,0%
Salud y salud reproductiva 1,1%
Agua 0,1%
Gobierno y sociedad civil(b) 2,3%
Inst. igualdad de las mujeres 8,2%
Otras infraestructuras y servicios sociales 2,1%
Infraestructura y servicios económicos 74,4%
Sectores productivos 5,3%
Multisectorial 1,7%
Protección general del medio ambiente 1,7%
Otras acciones de carácter multisectorial 0,0%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Bolivia
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €











2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 40,3%
AECID 40,2%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,1%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 71,1%
Educación 15,1%
Salud y salud reproductiva 11,6%
Agua 4,3%
Gobierno y sociedad civil(b) 8,1%
Inst. igualdad de las mujeres 22,6%
Otras infraestructuras y servicios sociales 9,3%
Infraestructura y servicios económicos 6,1%
Sectores productivos 9,9%
Multisectorial 12,9%
Protección general del medio ambiente 2,7%
Otras acciones de carácter multisectorial 10,3%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Cabo Verde
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €







2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 69,0%
AECID 69,0%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,0%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 13,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 13,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 33,9%
Educación 13,2%
Salud y salud reproductiva 2,0%
Agua 4,0%
Gobierno y sociedad civil(b) 9,6%
Inst. igualdad de las mujeres 1,1%
Otras infraestructuras y servicios sociales 3,9%
Infraestructura y servicios económicos 24,0%
Sectores productivos 7,7%
Multisectorial 34,4%
Protección general del medio ambiente 30,4%
Otras acciones de carácter multisectorial 4,0%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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República Dominicana
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €
AOD bilateral bruta 36,4
2005 2006 2007 2008 2009p
























Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 56,1%
AECID 46,5%
AOD generada por FCM 9,6%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,0%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,1%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,1%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 74,8%
Educación 27,4%
Salud y salud reproductiva 7,1%
Agua 8,0%
Gobierno y sociedad civil(b) 15,5%
Inst. igualdad de las mujeres 7,7%
Otras infraestructuras y servicios sociales 9,1%
Infraestructura y servicios económicos 1,2%
Sectores productivos 15,2%
Multisectorial 8,8%
Protección general del medio ambiente 2,0%
Otras acciones de carácter multisectorial 6,8%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Ecuador
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €










2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 40,2%
AECID 30,0%
AOD generada por FCM 10,2%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,0%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 1,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 1,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 65,1%
Educación 22,2%
Salud y salud reproductiva 9,6%
Agua 3,7%
Gobierno y sociedad civil(b) 9,9%
Inst. igualdad de las mujeres 3,3%
Otras infraestructuras y servicios sociales 16,5%
Infraestructura y servicios económicos 5,2%
Sectores productivos 12,1%
Multisectorial 17,5%
Protección general del medio ambiente 7,4%
Otras acciones de carácter multisectorial 10,1%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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El Salvador
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €









2005 2006 2007 2008 2009p














Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 36,0%
AECID 32,6%
AOD generada por FCM 3,4%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,1%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 76,8%
Educación 13,2%
Salud y salud reproductiva 8,1%
Agua 9,1%
Gobierno y sociedad civil(b) 18,4%
Inst. igualdad de las mujeres 6,0%
Otras infraestructuras y servicios sociales 22,1%
Infraestructura y servicios económicos 0,8%
Sectores productivos 7,5%
Multisectorial 14,9%
Protección general del medio ambiente 5,9%
Otras acciones de carácter multisectorial 9,0%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Etiopía
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €











2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 83,6%
AECID 83,6%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,0%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 74,7%
Educación 1,8%
Salud y salud reproductiva 10,6%
Agua 1,8%
Gobierno y sociedad civil(b) 0,7%
Inst. igualdad de las mujeres 34,2%
Otras infraestructuras y servicios sociales 25,7%
Infraestructura y servicios económicos 0,0%
Sectores productivos 8,5%
Multisectorial 16,8%
Protección general del medio ambiente 15,6%
Otras acciones de carácter multisectorial 1,2%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Filipinas
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €










2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 91,5%
AECID 82,9%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 8,6%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 39,9%
Educación 10,4%
Salud y salud reproductiva 6,9%
Agua 7,2%
Gobierno y sociedad civil(b) 7,8%
Inst. igualdad de las mujeres 1,3%
Otras infraestructuras y servicios sociales 6,4%
Infraestructura y servicios económicos 19,7%
Sectores productivos 3,4%
Multisectorial 37,0%
Protección general del medio ambiente 31,9%
Otras acciones de carácter multisectorial 5,2%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Guatemala
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €







2005 2006 2007 2008 2009p














Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 49,2%
AECID 35,8%
AOD generada por FCM 6,9%
Otros desembolsos previstos del MAEC 6,6%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 76,3%
Educación 12,0%
Salud y salud reproductiva 7,6%
Agua 6,8%
Gobierno y sociedad civil(b) 21,4%
Inst. igualdad de las mujeres 22,1%
Otras infraestructuras y servicios sociales 6,5%
Infraestructura y servicios económicos 0,4%
Sectores productivos 7,7%
Multisectorial 15,6%
Protección general del medio ambiente 7,2%
Otras acciones de carácter multisectorial 8,4%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Haití
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €









2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 33,6%
AECID 32,0%
AOD generada por FCM 1,6%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,0%
Mº Economía y Hacienda 63,5%
AOD generada por operaciones de DEUDA 63,5%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 64,8%
Educación 14,7%
Salud y salud reproductiva 8,9%
Agua 12,7%
Gobierno y sociedad civil(b) 14,8%
Inst. igualdad de las mujeres 4,2%
Otras infraestructuras y servicios sociales 9,5%
Infraestructura y servicios económicos 11,1%
Sectores productivos 14,6%
Multisectorial 9,6%
Protección general del medio ambiente 5,5%
Otras acciones de carácter multisectorial 4,1%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Honduras
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €








2005 2006 2007 2008 2009p














Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 37,4%
AECID 29,2%
AOD generada por FCM 8,2%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,0%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 14,3%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 14,3%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 84,2%
Educación 17,1%
Salud y salud reproductiva 8,2%
Agua 21,5%
Gobierno y sociedad civil(b) 8,5%
Inst. igualdad de las mujeres 3,2%
Otras infraestructuras y servicios sociales 25,6%
Infraestructura y servicios económicos 5,3%
Sectores productivos 4,5%
Multisectorial 6,0%
Protección general del medio ambiente 1,2%
Otras acciones de carácter multisectorial 4,8%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Malí
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €













2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 46,4%
AECID 46,4%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,0%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 70,6%
Educación 14,7%
Salud y salud reproductiva 12,7%
Agua 16,7%
Gobierno y sociedad civil(b) 7,8%
Inst. igualdad de las mujeres 3,4%
Otras infraestructuras y servicios sociales 15,4%
Infraestructura y servicios económicos 0,7%
Sectores productivos 10,8%
Multisectorial 17,9%
Protección general del medio ambiente 0,0%
Otras acciones de carácter multisectorial 17,9%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Marruecos
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €








2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 43,7%
AECID 25,3%
AOD generada por FCM 12,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 6,5%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 19,2%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 19,2%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 76,8%
Educación 18,7%
Salud y salud reproductiva 11,2%
Agua 1,8%
Gobierno y sociedad civil(b) 8,8%
Inst. igualdad de las mujeres 13,3%
Otras infraestructuras y servicios sociales 23,1%
Infraestructura y servicios económicos 12,5%
Sectores productivos 5,8%
Multisectorial 4,9%
Protección general del medio ambiente 1,0%
Otras acciones de carácter multisectorial 3,9%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Mauritania
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €










2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 42,8%
AECID 41,1%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 1,6%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 18,9%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 18,9%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 55,7%
Educación 8,4%
Salud y salud reproductiva 7,4%
Agua 3,7%
Gobierno y sociedad civil(b) 10,2%
Inst. igualdad de las mujeres 2,5%
Otras infraestructuras y servicios sociales 23,5%
Infraestructura y servicios económicos 14,0%
Sectores productivos 8,7%
Multisectorial 21,6%
Protección general del medio ambiente 18,7%
Otras acciones de carácter multisectorial 2,9%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Mozambique
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €








2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 64,4%
AECID 63,1%
AOD generada por FCM 1,2%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,2%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 4,3%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 4,3%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 69,1%
Educación 16,4%
Salud y salud reproductiva 27,0%
Agua 0,3%
Gobierno y sociedad civil(b) 2,2%
Inst. igualdad de las mujeres 0,4%
Otras infraestructuras y servicios sociales 22,9%
Infraestructura y servicios económicos 3,4%
Sectores productivos 5,4%
Multisectorial 22,0%
Protección general del medio ambiente 16,6%
Otras acciones de carácter multisectorial 5,4%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Nicaragua
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €









2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 29,6%
AECID 27,3%
AOD generada por FCM 2,3%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,0%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 16,7%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 16,7%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 66,7%
Educación 10,5%
Salud y salud reproductiva 7,7%
Agua 8,8%
Gobierno y sociedad civil(b) 13,7%
Inst. igualdad de las mujeres 11,9%
Otras infraestructuras y servicios sociales 14,0%
Infraestructura y servicios económicos 0,8%
Sectores productivos 12,6%
Multisectorial 19,9%
Protección general del medio ambiente 10,6%
Otras acciones de carácter multisectorial 9,3%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Níger
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €











2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 75,1%
AECID 75,1%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,0%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 96,5%
Educación 3,1%
Salud y salud reproductiva 34,9%
Agua 4,0%
Gobierno y sociedad civil(b) 37,6%
Inst. igualdad de las mujeres 15,3%
Otras infraestructuras y servicios sociales 1,6%
Infraestructura y servicios económicos 0,0%
Sectores productivos 0,0%
Multisectorial 3,5%
Protección general del medio ambiente 0,0%
Otras acciones de carácter multisectorial 3,5%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Paraguay
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €











2005 2006 2007 2008 2009p














Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 78,7%
AECID 78,7%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,0%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 75,3%
Educación 43,5%
Salud y salud reproductiva 8,6%
Agua 0,1%
Gobierno y sociedad civil(b) 5,4%
Inst. igualdad de las mujeres 7,7%
Otras infraestructuras y servicios sociales 10,1%
Infraestructura y servicios económicos 1,2%
Sectores productivos 11,0%
Multisectorial 12,5%
Protección general del medio ambiente 0,2%
Otras acciones de carácter multisectorial 12,3%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Palestinos, territorios
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €










2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 69,3%
AECID 39,8%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 29,5%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 86,7%
Educación 6,9%
Salud y salud reproductiva 7,5%
Agua 0,4%
Gobierno y sociedad civil(b) 28,7%
Inst. igualdad de las mujeres 26,4%
Otras infraestructuras y servicios sociales 16,7%
Infraestructura y servicios económicos 1,1%
Sectores productivos 4,6%
Multisectorial 7,5%
Protección general del medio ambiente 3,0%
Otras acciones de carácter multisectorial 4,5%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Perú
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €









2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 28,0%
AECID 24,7%
AOD generada por FCM 3,3%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,0%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,4%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,4%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 58,4%
Educación 20,6%
Salud y salud reproductiva 8,5%
Agua 6,3%
Gobierno y sociedad civil(b) 9,6%
Inst. igualdad de las mujeres 4,2%
Otras infraestructuras y servicios sociales 9,3%
Infraestructura y servicios económicos 16,5%
Sectores productivos 10,8%
Multisectorial 14,3%
Protección general del medio ambiente 5,2%
Otras acciones de carácter multisectorial 9,0%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Senegal
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €










2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 52,4%
AECID 49,2%
AOD generada por FCM 3,2%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,0%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 16,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 16,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 68,1%
Educación 7,6%
Salud y salud reproductiva 9,9%
Agua 4,9%
Gobierno y sociedad civil(b) 9,2%
Inst. igualdad de las mujeres 1,1%
Otras infraestructuras y servicios sociales 35,5%
Infraestructura y servicios económicos 5,6%
Sectores productivos 10,0%
Multisectorial 16,3%
Protección general del medio ambiente 11,6%
Otras acciones de carácter multisectorial 4,7%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Saharaui, población
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €









2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 6,7%
AECID 5,9%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,7%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 70,9%
Educación 25,4%
Salud y salud reproductiva 25,9%
Agua 7,2%
Gobierno y sociedad civil(b) 4,7%
Inst. igualdad de las mujeres 0,6%
Otras infraestructuras y servicios sociales 7,2%
Infraestructura y servicios económicos 12,7%
Sectores productivos 13,7%
Multisectorial 2,7%
Protección general del medio ambiente 0,4%
Otras acciones de carácter multisectorial 2,3%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Vietnam
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €










2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 73,6%
AECID 0,0%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,0%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 25,7%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 2,5%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 33,6%
Educación 4,5%
Salud y salud reproductiva 0,0%
Agua 0,0%
Gobierno y sociedad civil(b) 0,1%
Inst. igualdad de las mujeres 26,0%
Otras infraestructuras y servicios sociales 3,0%
Infraestructura y servicios económicos 50,4%
Sectores productivos 2,9%
Multisectorial 13,0%
Protección general del medio ambiente 2,7%
Otras acciones de carácter multisectorial 10,3%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Afganistán
GRUPO B: ASOCIACIÓN FOCALIZADA
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €












2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 97,8%
AECID 33,1%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 64,6%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 20,6%
Educación 0,2%
Salud y salud reproductiva 6,7%
Agua 0,0%
Gobierno y sociedad civil(b) 2,3%
Inst. igualdad de las mujeres 5,5%
Otras infraestructuras y servicios sociales 5,9%
Infraestructura y servicios económicos 0,0%
Sectores productivos 0,0%
Multisectorial 79,4%
Protección general del medio ambiente 79,4%
Otras acciones de carácter multisectorial 0,0%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Angola
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €








2005 2006 2007 2008 2009p














Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 18,8%
AECID 17,6%
AOD generada por FCM 1,1%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,0%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 77,8%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 77,8%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 89,8%
Educación 16,6%
Salud y salud reproductiva 26,3%
Agua 34,2%
Gobierno y sociedad civil(b) 2,1%
Inst. igualdad de las mujeres 4,8%
Otras infraestructuras y servicios sociales 5,8%
Infraestructura y servicios económicos 0,4%
Sectores productivos 5,9%
Multisectorial 3,8%
Protección general del medio ambiente 0,0%
Otras acciones de carácter multisectorial 3,8%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Bangladesh
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €









2005 2006 2007 2008 2009p














Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 47,9%
AECID 47,9%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,0%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 95,6%
Educación 0,6%
Salud y salud reproductiva 3,2%
Agua 0,0%
Gobierno y sociedad civil(b) 0,5%
Inst. igualdad de las mujeres 87,5%
Otras infraestructuras y servicios sociales 3,8%
Infraestructura y servicios económicos 0,4%
Sectores productivos 0,0%
Multisectorial 4,0%
Protección general del medio ambiente 0,0%
Otras acciones de carácter multisectorial 4,0%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Camboya
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €










2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 99,1%
AECID 33,4%
AOD generada por FCM 65,7%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,0%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 35,7%
Educación 7,0%
Salud y salud reproductiva 1,2%
Agua 0,0%
Gobierno y sociedad civil(b) 12,2%
Inst. igualdad de las mujeres 15,2%
Otras infraestructuras y servicios sociales 0,0%
Infraestructura y servicios económicos 4,6%
Sectores productivos 49,3%
Multisectorial 10,5%
Protección general del medio ambiente 2,7%
Otras acciones de carácter multisectorial 7,8%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Colombia
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €










2005 2006 2007 2008 2009p














Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 41,4%
AECID 23,5%
AOD generada por FCM 17,6%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,3%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 13,4%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 13,4%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 75,0%
Educación 17,6%
Salud y salud reproductiva 3,3%
Agua 0,3%
Gobierno y sociedad civil(b) 29,2%
Inst. igualdad de las mujeres 16,2%
Otras infraestructuras y servicios sociales 8,4%
Infraestructura y servicios económicos 1,4%
Sectores productivos 7,3%
Multisectorial 16,3%
Protección general del medio ambiente 8,3%
Otras acciones de carácter multisectorial 8,1%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Congo, Rep. Dem.
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €









2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 35,1%
AECID 35,0%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,1%
Mº Economía y Hacienda 29,6%
AOD generada por operaciones de DEUDA 29,6%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 89,5%
Educación 33,9%
Salud y salud reproductiva 28,9%
Agua 1,3%
Gobierno y sociedad civil(b) 5,8%
Inst. igualdad de las mujeres 0,8%
Otras infraestructuras y servicios sociales 18,8%
Infraestructura y servicios económicos 0,6%
Sectores productivos 6,1%
Multisectorial 3,8%
Protección general del medio ambiente 2,4%
Otras acciones de carácter multisectorial 1,4%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Gambia
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €








2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 82,8%
AECID 82,8%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,0%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 98,0%
Educación 83,9%
Salud y salud reproductiva 1,4%
Agua 0,0%
Gobierno y sociedad civil(b) 11,6%
Inst. igualdad de las mujeres 0,0%
Otras infraestructuras y servicios sociales 1,2%
Infraestructura y servicios económicos 1,7%
Sectores productivos 0,1%
Multisectorial 0,2%
Protección general del medio ambiente 0,0%
Otras acciones de carácter multisectorial 0,2%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Guinea-Bissau
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €









2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 49,0%
AECID 49,0%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,0%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 75,4%
Educación 17,0%
Salud y salud reproductiva 35,8%
Agua 6,9%
Gobierno y sociedad civil(b) 4,9%
Inst. igualdad de las mujeres 1,6%
Otras infraestructuras y servicios sociales 9,1%
Infraestructura y servicios económicos 1,4%
Sectores productivos 15,2%
Multisectorial 8,0%
Protección general del medio ambiente 3,1%
Otras acciones de carácter multisectorial 4,9%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Guinea
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €







2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 4,2%
AECID 4,2%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,0%
Mº Economía y Hacienda 94,3%
AOD generada por operaciones de DEUDA 94,3%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 99,0%
Educación 1,4%
Salud y salud reproductiva 4,6%
Agua 84,1%
Gobierno y sociedad civil(b) 8,9%
Inst. igualdad de las mujeres 0,0%
Otras infraestructuras y servicios sociales 0,0%
Infraestructura y servicios económicos 0,0%
Sectores productivos 1,0%
Multisectorial 0,0%
Protección general del medio ambiente 0,0%
Otras acciones de carácter multisectorial 0,0%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Guinea Ecuatorial
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €







2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 85,8%
AECID 85,7%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,1%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 94,8%
Educación 51,3%
Salud y salud reproductiva 32,8%
Agua 2,6%
Gobierno y sociedad civil(b) 3,7%
Inst. igualdad de las mujeres 0,3%
Otras infraestructuras y servicios sociales 4,0%
Infraestructura y servicios económicos 0,6%
Sectores productivos 3,1%
Multisectorial 1,5%
Protección general del medio ambiente 0,0%
Otras acciones de carácter multisectorial 1,5%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Iraq
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €












2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 98,0%
AECID 5,0%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 93,1%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 100,0%
Educación 1,0%
Salud y salud reproductiva 0,1%
Agua 0,0%
Gobierno y sociedad civil(b) 96,6%
Inst. igualdad de las mujeres 2,3%
Otras infraestructuras y servicios sociales 0,0%
Infraestructura y servicios económicos 0,0%
Sectores productivos 0,0%
Multisectorial 0,0%
Protección general del medio ambiente 0,0%
Otras acciones de carácter multisectorial 0,0%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Líbano
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €










2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 61,7%
AECID 14,7%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 46,9%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 48,9%
Educación 28,0%
Salud y salud reproductiva 2,9%
Agua 0,0%
Gobierno y sociedad civil(b) 8,6%
Inst. igualdad de las mujeres 0,9%
Otras infraestructuras y servicios sociales 8,5%
Infraestructura y servicios económicos 0,0%
Sectores productivos 24,3%
Multisectorial 26,8%
Protección general del medio ambiente 26,1%
Otras acciones de carácter multisectorial 0,7%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Sudán
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €









2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 88,6%
AECID 23,9%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 64,7%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 86,9%
Educación 28,9%
Salud y salud reproductiva 37,3%
Agua 0,0%
Gobierno y sociedad civil(b) 0,0%
Inst. igualdad de las mujeres 0,0%
Otras infraestructuras y servicios sociales 20,7%
Infraestructura y servicios económicos 0,0%
Sectores productivos 13,1%
Multisectorial 0,0%
Protección general del medio ambiente 0,0%
Otras acciones de carácter multisectorial 0,0%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Timor-Leste
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €








2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 99,3%
AECID 99,3%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,0%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 95,1%
Educación 22,7%
Salud y salud reproductiva 0,0%
Agua 9,0%
Gobierno y sociedad civil(b) 0,0%
Inst. igualdad de las mujeres 56,9%
Otras infraestructuras y servicios sociales 6,4%
Infraestructura y servicios económicos 0,0%
Sectores productivos 2,9%
Multisectorial 2,0%
Protección general del medio ambiente 0,0%
Otras acciones de carácter multisectorial 2,0%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Argentina
GRUPO C: ASOCIACIÓN CON PAÍSES DE RENTA MEDIA 
PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOGROS DE DESARROLLO
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €








2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 31,2%
AECID 31,2%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,0%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 37,4%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 37,4%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 86,5%
Educación 27,7%
Salud y salud reproductiva 38,8%
Agua 1,2%
Gobierno y sociedad civil(b) 4,9%
Inst. igualdad de las mujeres 1,8%
Otras infraestructuras y servicios sociales 12,1%
Infraestructura y servicios económicos 3,3%
Sectores productivos 4,3%
Multisectorial 6,0%
Protección general del medio ambiente 4,1%
Otras acciones de carácter multisectorial 1,9%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Brasil
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €









2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 65,5%
AECID 22,9%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 42,6%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 71,1%
Educación 35,4%
Salud y salud reproductiva 1,1%
Agua 1,8%
Gobierno y sociedad civil(b) 4,0%
Inst. igualdad de las mujeres 12,8%
Otras infraestructuras y servicios sociales 15,9%
Infraestructura y servicios económicos 1,3%
Sectores productivos 3,0%
Multisectorial 24,7%
Protección general del medio ambiente 21,6%
Otras acciones de carácter multisectorial 3,1%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Costa Rica
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €









2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 84,0%
AECID 55,2%
AOD generada por FCM 28,8%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,0%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 83,5%
Educación 15,6%
Salud y salud reproductiva 0,2%
Agua 4,8%
Gobierno y sociedad civil(b) 13,2%
Inst. igualdad de las mujeres 2,0%
Otras infraestructuras y servicios sociales 47,6%
Infraestructura y servicios económicos 0,5%
Sectores productivos 6,6%
Multisectorial 9,4%
Protección general del medio ambiente 1,1%
Otras acciones de carácter multisectorial 8,4%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Cuba
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €









2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 34,1%
AECID 34,1%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,0%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 63,8%
Educación 14,3%
Salud y salud reproductiva 7,1%
Agua 13,0%
Gobierno y sociedad civil(b) 7,5%
Inst. igualdad de las mujeres 0,1%
Otras infraestructuras y servicios sociales 21,8%
Infraestructura y servicios económicos 4,2%
Sectores productivos 15,2%
Multisectorial 16,9%
Protección general del medio ambiente 3,7%
Otras acciones de carácter multisectorial 13,2%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Egipto
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €








2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 40,4%
AECID 25,8%
AOD generada por FCM 4,3%
Otros desembolsos previstos del MAEC 10,4%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 57,7%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 57,7%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 56,3%
Educación 14,9%
Salud y salud reproductiva 3,5%
Agua 0,0%
Gobierno y sociedad civil(b) 2,4%
Inst. igualdad de las mujeres 3,9%
Otras infraestructuras y servicios sociales 31,6%
Infraestructura y servicios económicos 7,2%
Sectores productivos 5,0%
Multisectorial 31,5%
Protección general del medio ambiente 31,5%
Otras acciones de carácter multisectorial 0,0%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Jordania
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €









2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 98,6%
AECID 32,4%
AOD generada por FCM 59,3%
Otros desembolsos previstos del MAEC 6,9%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 45,2%
Educación 15,6%
Salud y salud reproductiva 7,2%
Agua 0,0%
Gobierno y sociedad civil(b) 8,0%
Inst. igualdad de las mujeres 0,6%
Otras infraestructuras y servicios sociales 13,9%
Infraestructura y servicios económicos 1,7%
Sectores productivos 4,6%
Multisectorial 48,5%
Protección general del medio ambiente 48,3%
Otras acciones de carácter multisectorial 0,2%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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México
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €







2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 61,4%
AECID 40,2%
AOD generada por FCM 21,2%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,0%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,1%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,1%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 77,7%
Educación 23,3%
Salud y salud reproductiva 5,4%
Agua 26,8%
Gobierno y sociedad civil(b) 8,5%
Inst. igualdad de las mujeres 3,9%
Otras infraestructuras y servicios sociales 9,7%
Infraestructura y servicios económicos 10,9%
Sectores productivos 4,2%
Multisectorial 7,2%
Protección general del medio ambiente 0,3%
Otras acciones de carácter multisectorial 6,9%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Namibia
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €








2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 76,1%
AECID 76,1%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,0%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 4,4%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 4,4%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 56,8%
Educación 9,8%
Salud y salud reproductiva 6,2%
Agua 0,0%
Gobierno y sociedad civil(b) 0,0%
Inst. igualdad de las mujeres 39,8%
Otras infraestructuras y servicios sociales 1,0%
Infraestructura y servicios económicos 10,9%
Sectores productivos 29,3%
Multisectorial 3,0%
Protección general del medio ambiente 0,0%
Otras acciones de carácter multisectorial 3,0%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Panamá
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €








2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 35,9%
AECID 35,8%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,1%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 37,6%
Educación 19,3%
Salud y salud reproductiva 0,9%
Agua 0,1%
Gobierno y sociedad civil(b) 3,1%
Inst. igualdad de las mujeres 0,8%
Otras infraestructuras y servicios sociales 13,4%
Infraestructura y servicios económicos 0,0%
Sectores productivos 22,4%
Multisectorial 40,0%
Protección general del medio ambiente 37,3%
Otras acciones de carácter multisectorial 2,6%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Siria
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €








2005 2006 2007 2008 2009p














Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 74,8%
AECID 45,8%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 29,0%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 25,2%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 25,2%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 94,6%
Educación 44,7%
Salud y salud reproductiva 0,0%
Agua 0,0%
Gobierno y sociedad civil(b) 21,1%
Inst. igualdad de las mujeres 2,0%
Otras infraestructuras y servicios sociales 26,8%
Infraestructura y servicios económicos 0,0%
Sectores productivos 1,3%
Multisectorial 4,1%
Protección general del medio ambiente 4,1%
Otras acciones de carácter multisectorial 0,0%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Túnez
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €












2005 2006 2007 2008 2009p














Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 5,7%
AECID 4,9%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,8%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 93,2%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 93,2%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 25,7%
Educación 10,8%
Salud y salud reproductiva 2,5%
Agua 0,1%
Gobierno y sociedad civil(b) 2,4%
Inst. igualdad de las mujeres 6,5%
Otras infraestructuras y servicios sociales 3,4%
Infraestructura y servicios económicos 30,5%
Sectores productivos 36,1%
Multisectorial 7,7%
Protección general del medio ambiente 4,9%
Otras acciones de carácter multisectorial 2,8%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Uruguay
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €








2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 66,8%
AECID 54,4%
AOD generada por FCM 12,4%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,0%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,3%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,3%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 67,3%
Educación 11,7%
Salud y salud reproductiva 1,2%
Agua 1,8%
Gobierno y sociedad civil(b) 6,9%
Inst. igualdad de las mujeres 2,2%
Otras infraestructuras y servicios sociales 43,5%
Infraestructura y servicios económicos 0,4%
Sectores productivos 2,6%
Multisectorial 29,7%
Protección general del medio ambiente 26,2%
Otras acciones de carácter multisectorial 3,5%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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Venezuela
1. Evolución prevista de la AOD (2005-2009p)
2. Financiación por entidades públicas de los desembolsos previstos (2009p)
3. Destino por sectores de actuación (2009p)
Previsiones 2009 Mill. €










2005 2006 2007 2008 2009p















Mº Asuntos Exteriores y de Cooperación 20,6%
AECID 20,6%
AOD generada por FCM 0,0%
Otros desembolsos previstos del MAEC 0,0%
Mº Economía y Hacienda 0,0%
AOD generada por operaciones de DEUDA 0,0%
Otros desembolsos previstos del MEH 0,0%
Mº Industria, Turismo y Comercio 0,0%
AOD generada por desembolsos de créditos FAD 0,0%
Otros desembolsos previstos 0,0%




Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Sectores CAD %
Infraestructuras y servicios sociales 99,0%
Educación 11,2%
Salud y salud reproductiva 8,4%
Agua 39,1%
Gobierno y sociedad civil(b) 2,1%
Inst. igualdad de las mujeres 0,5%
Otras infraestructuras y servicios sociales 37,7%
Infraestructura y servicios económicos 0,0%
Sectores productivos 0,7%
Multisectorial 0,3%
Protección general del medio ambiente 0,2%
Otras acciones de carácter multisectorial 0,1%
Total previsión de AOD bilateral bruta 100,0%
Ficha técnica: (a) Hasta 2008, datos de varios Seguimientos PACI; las previsiones para 2009 del volumen de AOD, así como la com-
posición de la ayuda, han sido calculadas a partir de las previsiones de gasto facilitadas por las distintas entidades donantes y de es-
timaciones basadas en datos de 2007.
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